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DIARIO OFICIAL,
.DEL
-MINISTERIO DE LA GUERRA ..





Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R.gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los esori-
bientes del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares que Ea ex-
presan ln la siguiente relaoión, pasen á servir los destinos
que en la misma se expresan.
De real orden 11) digo á V. El. para suoonocimiento y
demás efeotos. Dios gUarde á V. !l. muohos afios. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
CORlIJU..
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
Sañores Capitanes generalts de la primera. y segunda regiones.
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D. Luis Aguilar Vázquez, de este Ministerio, al Archivo ge.
neral militar.
) Francisoo Guerreró Moreno, del Gobierno militar de
Granada, á este Ministerio.
Escribiente provisional
D. Luis Bergamo Pangáo, del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejéroito, á este Ministerio.
Madrid 16 de julio de 1898. . OoRJitBA
_.. ...
ESCRIBIlI:NTJ:S 'TEMPORJtROS
te Ex.omo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el esoribien·
Mit~mporero D. Cayetano Sánico Pojol, con destino en este
d :l@~rio, el Rey (q. D. g.), Yen /lU nombre la Reina Regente
e ReIno, ha tenido ti bien disponer que desde esta fecha:6 en el desempeño de dicho oargo para que fué nombr~.
~r real orden de 31 de agosto de 1896 (D. O. núm. 196).
e la de S. M. lo digo á V. JlI. para BU conocimiento y
~, © Ministerio de Defensa
.señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
LICENCIAS
Exorno. Br.: Accediendo á lo solicitado por el tenillUte
general D. Eduardo Bermúdez Reina, Presidente de la Junta
de la Oria caballar del Reino, la Reina R6'~ente del Reino,
en nombre de su Augllsto Hijo El Rey (q. D. g.), se ha ser-
viao oonoederle dos meses de lioencia para ll:l :laoorlal y lali
provincial del Norte, á fin de que atienda al.reltableoi·
miento de su flalud.
De real orden lo digo ti V. E. plua su conooimiente y
fines ~ort681JonJ.i¡jntea. Diuli guarde 4 V. E. muoho$ añ\li.
Madrid 18 de julio de 1898.
CoBlUU
Sefícr CapiMn general de Call1ilh la NueVl y Extrema4ura.
Señorea CjpitaIlfs generales de la sexta región, Presiden-
te de la Junta de la Cría caballar del Reino y Ordenador
de pagos de Guerrd.
•••
SECCIÓN DE ES'rADO UAYOB y CAUPAIA
REOOMPENSAS
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E., á este Ministerio, en cOIDtJnioaoionllS de 15 de fe-
brero último, el Rey (q. D. g.), Y en sq. !1~roº!,e ]8 Reilla
Regente del Reino, por rcs·)luciónde 6 del aotual, ha teni.-
do á bien oonceder al jeh, oficiales y oabo que se expres8g
en la siguiente relación, que da priaoipi) con el c.pitio
D. Pedro Obregón Matte y ter~ina oon el oabo Josó ~ánohel
Gómez, laa gracias que E'n la misma ee le~ m¡Jrca, en reoom.
¡>Gns8 al comportamiento qua tlbservaron en las operaeionel
en las 4iVillas), desde elmel1l de f\bril 11.128 de Got)1bre del
año anterior.
De real orden lo di~o l\ V• .m. para BU conooimiento y
demás efe.otos. Pios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
MIGUEL OOaBU
Sefior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
-B34 19' julio 1898
Relaci6n q2te se cita




I ~ecompen.al que le les conceden--1--1----
, Operaciones en Las Villas en abril. l
5.0 reg. Montaña 4.a ba- l
teria : ••••• " Oapitán.••••••••• D. Pedro Obregón Matté •••••••••••
Opm-aeiones en Las Villas en mayo.
1
2.0 ten.te Guardia
Reg Iof a. de Toledo nú- Oivil E. R .•••: D. José Quintana Góméz•••••••••••
• . 2.0 ten.te Oarabl-
mero 35............ J M '11 P ó
' neros • • • • . • • .• t uan url o av. n ••••••••••••
'
Otro•••••. :.. ••• t Manuel Ferná.ndez Peña ••••••••





N, .. ¡OaPitan•••.••••. D. IDnrique Dulanto González~•.•••'n. az. a aVaS P . t' t F d Al ° 1nÚm. 10•••••••••••• ,lImer enIe!! 6.. t er;oan o varez orra •.••••••
I:le~undo tenIente. :; JulIo Lahuerta Garcia••••.•••••
1 er Bó e 1 fa T ~1.er teniente E. R. t Juan deJa P"z Simón ••••••••••
. n. r g. n. o- Ot J é" R-d iledo núm. 35••••••• Méd:····:······ .t EOs ......lV~6~Ó V' r ~uaz •••••••••
I 100 prImero•• ;per:::::s':n La:g;i:a~'~~·j~~i~·. Oruz de La clase del Mérito Militar con. distintivo rojo.
1.er Bón. reg. Inta de)?~Pitá?"""'" D. Luis Oastellén Delgado •••••••••
Bur os núm 36 2. tenIente Oara·~ •.• • • • bineros E. R... t Manuel González Martín .•••••••
5.° Teroio de guerrilla .ISegunlto teniente. :; Fernando Robania Rllmírez •••••
Bón. ,Oaz. de OataluñaíOtro............ :; Greg>rio García Smtús••••••.•.
nÚm. 1 Otro E. R....... t Antonio Avalos Sánchez ••••.•••
Operaciones en Las Villas en agosto.
Infantería •••••••••••. OapitAn .•.•••••• D. Franoisoo Perales Vallejo•••••••
Admón. Militar••••••• Oficial primero... :; MIlI·uel Alvarez O<\lsorio y Voisins
l.er Bón. reg. Iof.a dlo!Capitán......... :; Papcual Saoz da No ••••••••••••
Bailén núm. 24 •••.• Primer teniente.. t Fé ix: Martín Jimeno •••••..••••
Eón. Call:. de Oftt81Utia~Otro............ t Dil·go Gareia Santos •••••••••••
núm. 1 ••••••••.••• Otro ••••••••• ;.. t Enrique González Rodríguez ••••
18.o, ~rlilrcio. de la Guar.~Otro............ t Matpo Burguera Taulet .
dia Oivil •.••••••••• Segundo teniente. t Fraooieco Visado 8ánche2:.••••• '•
. - . '. • . lOtro E. R.... ••• t Joaquin Falaó Dalmáu ••••.••••
l.er Bón. reg. Inta de}Otro............ ~ Enuque Márquez Ruíz.. •••• .•• . f'., ",.
Galicianúoi. 19 •••. /S~gUndo teniente. )Anton~o de la llJElOosura Fuertes •• ¡Mención honorífica.
Otro E. R....... :; AntonIO Bueno Santos.. •• .• •••• .
. Operaciones en Las Villas
18 o T . d 1 G en septiembre.. arelo e a uar·
día Oivil. ••·•••••.••• ~.o teniente E. R. D. Andrés Martinez Mancho.•••••••
Bón. Caz. de las NAva;;
núm. 10 Cspitan......... ~ José Sánchez Garcia .
Jl,eg. ClLo.a de 8!lgunto 'l~'o teniente E. R. :; Escolástioo Sánllhez Martinez •••• Oruz de La olase del
rdemid. didáid .. , Otro :t 8otero Chaves López...... ••••• dietintivo rojo.
GUa•. ~olaÍ1te de Santo~O!lp~tán......... :; Eugenio Laso de.Ritter ..
. DOOOIDgo •••.••••..• TenIente....... t Miguel Portillo Villegas••••••••• '
l]..0 Tercio de guerrilla!. 2,° ten. te Guardia l
!, "l. . )' . . Civil E. R ) Antonio Martín Jaraba .
VolHPt~rios movilizados .d.~ Alyarez', ••••••••• 2.° teniente Oab.a ) Emiiio López Torres .
GUa: looal'de OaÍlilda•• Otro G. Ó.. ; •••• :; Antonio B~nitoNieves .
Id&oo id. de Trinidad •• Otro mov.o •••••• t MiguRI F<lrnández DasteJao.••• :.
~f,~. CQU}iBión. activa... Otro E •.R. • • • • • •• t José Ballesteros ROdríguez •••••• 1Menoión hGnorifioa.(!(Ua. looal de San Juan '
ae lás' Yera~ •••••••• Otro voluntarios. ,. Juan. Gutiérrez Gillén ••••• , •••• ¡Oru2:ile 1.a (lIase del Mérito Militllr oon
Idem Oapitán Inf. a•••• :; Ceierino Gt\rcia Oampos ••••••••5' distintivo rojo.l Operaciones enLas Villas en ootubre.
(
T. coronel ••••••• D. Miguel Sooara Navarro ••••••••• C.rUI, de, 2.a clase dcd Mérito Militar eOIl
Beg. Oab." de Sagunto. • ' . .d~Btjntivo rojo. ,. ','; ., ... ,t .,.'
. ,OapItán......... t. Leopoldo Weber Piedrahita •••• 'Ior~ «!~ .!,., cl!'.s6 del ,Mérito Militar COD
. . dIstIntIVO rOJo.
© Ministerio de Defensa
D. o. iiüm; 1~8
Cuerpo.
19 jülio 1898
NOMBRES Recompensas que !e 1el conceden
Bón. Caz. de Barcelona .
nÍÍm. 3 • • . • • • • • • • •. Otro ••••••••••••
Bar.idad Militar•••••.• Médico segundo ••
] O 'tá D. Facundo Cañada López Oruz de V' clase del Mérito Militar conGuardia Oivi apl n......... .. .
distIntIVO rOJo.
) EnJique Lience PAstor •••••••••• Mención h~norifica.. •
,. Angel Boler y Oanella8..•••••••• Oruz de 1. c!ase del Mérlto Militar con
. di5tiñUvo rojo.
Opet'aciones en las Villas dumnte el mes de julio.
. HERIDO I Mé' M"l't d'
. . toruz de plata del mo .1 1 ~r..~o~. lS-
. t' 'tivo rojo Y la. p~sión mensual deTercio de guerrIlla ••••• OabJ •.•.••••••• José Sánchez Gómez.............. 21'50 pesetas, no vitaIioiá. '. '.
l ' .
Madrid 16 de julio de 1898: .
--
CoRREA.
Excmo. Sr.: En viáta ~el juioiocontradiotorio inatruí~Q
, instlinoia; del prÍInét terHente dé Voluntarios movilizados
del regimiento de Cáballtlrh. de O:lmnjuanf i>. Ilanuel Saijo
Carballo, con el fin de esclareoer sI se hizo acrliédor Ala cruz
de San Fernando de segttnda clase por el mérito que oontrá-
jo en el combate sostenido contr'a los insurrectos da esa iSla
el 28 de abril de 1896 en el desfiladero .re Blanquizal y
punto denominado de «La LegUlh; coiisideránd() que en el
éxpreilado dia dicho oficial, con el e~rouadróD á qüe pertene.
cij, formaba parte de una columna que, á las ,órdenes del
cibrbiiel EstrttCh, marchaba deede Bellamota i. Mayajig'a&,
cíiHllílliitemente hostilizada por uuos 1.300 inaurreotos, y que
lil 8alfr la vanguardia, que por orden del jefe de la oolumna
guiaba aquel ofioial, como práctioo en el terreM, fué brus-
camente atacada por unos 200 jinetes enemigos que preten·
dían impedir que la fuerza saliera del desfiladero, 'estrellán-
dese dioho ataque ante la energia y valor que desplegó el
teniente Saíjo en tan criticos momentos, aiendo rechazados
los rebeldes por la escasa fuerza que guiaba aquel bravo
ofioial, que recibió en la lucha un balazo en el brazo izquier.
~o; considerando que después de un corto desvaneoimient?
pf'ddhcido ptll! la pérdida de la sangre y sÍn permitir que le
"urasen, atl.ifttündó á loa sdldádds, Sálió oon la vanguardia,
mandada por un capitán, a Ul,l claro del terreno, reohazan.
do I>or segunda vez á la caballería enemiga, siendo nueva-
Inente herido en un oostado; y teniendo en ouenta que ya
en,el ~lano la columna y dispuesto á cargar el esouadrón de
CabtilJerfa que níarchabá á retaguardia, el capitán que lo
mihidabl1¡ viendb al téniente Seijo acaballo, le dijo que fuera
1<iiiFarse, yal efe<ltriar la carga yooron.ar unalonia, lo prime.
!~ qUe vió fué aqliel valiente oficial lija oabézll. de I!U sección,
tf() ~~tiráncio8e para curarse hasta después de terminada la~ihn; y re8ul~ando que los hechos relatados se hallan (Jom.
»reddidoe en el Cltsó 7.Ó del art. 27 de la ley de 18 de mayo
.de 1862, pues si bien no se hn. demostrado claramente que~{ltimet herida que recibió 81 teniente Seijo fué graVé, des.
f.,:,él de tl!cibir la segunda continuó en 8U puesto de van-
KUátdia yae untó á Sil eSol1ll.drón, si~l1iéndo en persecuoión
lilel enemigo, fli Réy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina~~nte del Reino, de aouerdo !con lo informado 'por el
líllejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien con.
. m~r a.I.~ri.~er teniente del primer esouadrón movilizado
- 'De re~mlent? de Oaballeria de Voluntarios dé Oamajuani~ M:anu&~,Sella Oarblillo; la cruz de San Fernando de segun-:~ "el :1.'" oé'ób. la pensión anual de 1.000 pesetas, que señala1Il1,.' !l. 8. de la ley ...,.. citada, ebonable. oon e,reg10 , la
~ inisterio de Defensa ..
real·orden de 17 denl?vi~mbre.de1875 (C. L."núm. 9,94), des-
de el dla 28 dé abril de 18~6, en que tuvo lugar el hecho d~
arm~:'real orden lo digó 'v. ;El. para BU co'nocimiento y
d~m!\s ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
MIGUEL fiJO} R ~A
I:teñór 'eapitAn 'g~uerhl ií~ lá :is'lade Cub·a.




Exomo. Sr.: :ID'.} vist~ de lo manifelltl\~O por. V. :m. en
su escrito fecha 22 de JUDio próximo pasado, el. Bey (que
Dios guarde), y en sn nombre la Reina R'gmte.del Reino,
ha teuido á b;en dispont;r que el primer teniente del ¡bata·
llón Reserva núm. 3 di.! ese ejércit'J territ )lit! D. 1, sí Pér:~ll
Felipe, pase á prestar 'sus servicio.s .-á1 ba.tallón de Reserva
movilizado núm. 3. .
De real orden lo digo á V. E. par~ su conooimiento y
demás efectos. Dios gualda á V. E. muohos afios. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de las isias Canarias.
Señor Ordenador de pagos de GU,erra.
RETiROS
Excmo: Sr.: Aacéaiendo alo solicitado pqr el coman·
dante d~ lÍif~ritedB de la eéo~18 aotiva, coo destinó en el
b~tallónOazadores de Al~onsoXII núm. 15, D. lIari~no Re·
Dedo del Olmo, la Reina. Regentedél Reino, ep nombre de
IIU Augl1¡;to Hijo ('1 Rey (q. D. g.), ha tenido i\, bien conce·
derle' el retiro para Barcelona, y disponer qi:IJ cauae baja,
por fin del mea actual, en el arma á que pertenéée; resolvien·
do, ál propio tiempo, que de~d~ l:~ ,d~.~g08tO¡pró:I:Íplo. ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Haoienda de dIcha
provincia, el haber provi8iona~ de.~75 I>es~t~~..~e..ns_~.a]~~,
in.terin se deteH:iiiiia el aEifiriitivo que le oorres,por¡¡..~a, preVIOinfor~e del Oonsejo Supremo de Gnerra y Marin~•.
De real orden lo digo AV. E. para su conoClmlento y
1~ 'l;lliQ 1898¡ ,
--------------------------------------------_............
fines oonsiguientes. Dios guarde .. V. JI. mucho; añoll.
Madrid 16 de julio de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
:y que se estudiará un cartucho de salvas para el C. Aa. 8
centimetros (dotomayor).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
COBRlU.
Señor Capitán' general de Castilla la Nueva y .&tremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
SECCIÓN DE ARTILLERIA
DESTINOS
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha'tenido ti bien disponer que el ca-
pitán de Artillería, excedente en la primera región, D. Fran·
cisco Ayensa y Ferro, interin le corresponde ser colocado,
pase en comisión á prestar servicio en el tercer batallón de
plazB; debiendo efectuar el viaje por cuenta del Estado, y
disfrutar plus de campafia desde el dia que emprenda 111
'mareba, cc,brando la diferencia de suelda con cargo á los
sobrantes que resultan por la fálta de oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Ca.tilIa la NUe1'8 y Extremadura.




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Begsnte del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina·
ción tomada por V. E. al disponer eJ cambio de dos cañones
Ac. 8 cm. (Sotomayor), pertenientElB al 14.o regimiento mono
-tado, por otros dos en estado de·f!ervicio, existentes en el par-
que de Artillería de Esta corte. Es asimismo la voluntad de
S. M. se manifieste t\ V. E. que se han dado 1M órdenes
, oportunas para remitir á la fábrica de Trubia dichas piezas,'
SECCIÓN DE INGENIEROS
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente dal
Reino, en nombre de iU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato t\ los
jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relación, qne comienza con D. Fernando Reoaoho y Arguim·
hau y termina con D. Rógelio Rlliz Capilla,! Rodríguez, 10B
cuales están deolarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
el qne se les confiere de la efectividad que á cada uno Íle
asigna en la citada relación. Es al propio tiempo la valun-
t~d de S. M., que los comandantes D. Cayo Azoárate YMéll-
del: y D. José Gago y Palomo, que se enouentran en situación
de reemplazo en la sexta y segunda regiones, y lús capita-
tallES D. José Ramírez de Esparza y Fernández y D. Antonio
Catalá y Abad, que lo están en la quinta y cuarta, entren en
número enlas escala'! de sns clases para ser colocados, y que
los comandantes D. Eduardo GODzález y Rodríguez y D. Dio·
nisio Delgado y DDminguez, continúen en su actual situación,
no obstante su Ilscenso.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Saliores Capitanes generales de la primera, segunda y tereora
regione!!, islas de Cuba, Puerto Rieo y Filipinas.
Relación gue se cita
-
1 julio.... 1893
1 ídem ••• 189~
1 ídem ••• 189
11idem ••• 18~~1 idem ... 18
15,junio ••• 1~~~
23 ídem • •• 18981 julio .... 1
1 ídem ••• 1898






J Mariano Cllmpos y Tomás. Idam••••••.••
I Rogelio Ruiz CapiUa y Ro-
dliguez •••••••••••••• , Ilem..••••••••
De.tino 6 situación actualEmpleos
Otro Com.- de Cá€liz ..
l."r teniente .. nijército de Cuba ..
Otro ••••••••• 11em de Filipinas••••••••••
Otro Idem " ..
Otro ••••••••• Distrito de Filipinas y en co-
misión en Cuba ••••••••••
. Otro •• • • • • • •• Ejército de FIlipinas••••••••'.
Gradoa
T. coronel.. Comandante •• Com.a gral. delS.er Cuerpo. D. Fernando Recacho y Ar·
~uimbau ••••••••••••. T. coronel. ••.
Capitán •••••• Sup.o sin sueldo Paerto Rico J Eduardo González y Ro·
driguez Comandante ..
Otro ••••••••• S.erreg.ZapadoresMinadares J Miguel de Bago y Rubio •• Idem .
Otro •• ~ •••••• Reemplazo en la 1.- región.. J Dionisia Delgado y Domin·
guez Iflero ..
J Fernando Plaja y Sala .••• Idem.••••••••
» Celestino Garcí! y Antúnez Oapitán ••••••
» Miguel Domenp;e y Mir... I<lem .•••••••.





Madrid 16 de julio de 1898. . CORREA.
•••
, © Ministerio de Defensa lO
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo alo Bolioitado por el escribien-
te de onarta olase del material de Ingenieros D. José Hernán·
del Esteva, l~ Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ooncederle
el retiro para eeta oorte y disponer que oause baja, por fin
del mes aotual, en la clase á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que des le 1.0 de agosto próximo venidero
ee 18 abone, por la Paga:luria de la Junta de Clases PAsivAS,
el haber pr~lVisional de 25 pesetas mensuales, ínterin se de·
termina el definitivo que le oorresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo tí. V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y Ordenador d~ pagos de Guerra.
-...
8ECCION DE "C'D'EEPOS DE SEEVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y R!lENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E. en es-
crito de 15 de junio próximo pasa.do, aceroa de la instancia
promovida por el carabin~ro de la oomandanoia de Alicante
Pascual Lópol Serrano, y en el que manifiesta V. E. que ha
concedido la continuaoión en el ouerpo á dioho individuo
haBia que adquiera el mínimum de retiro con arreglo á la
real orden de 2 del citado junio (C. L. numo 177), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E. "
De real orden lo digo á V. 11. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muohos afias. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
CORREA
Befior Direotor general de Oªrabioero,.
.,.
INVÁLIDOS
• Bxemo. Sr.: En vista del expediente inetraído en la
lllla de Cuba á instanoia del segundo teniente de la tercera
P611illa movilizada" de Güines, D. Juan Antonio flores
Arauro, en justifiaación de su derellho ¡Jara iogree-ar en
Inválidos; y apareoiendo comprobado que el reourrent9 ha
~ue~ado inutil para el servioio militar a oonsecuencia de laU:l1da de bala que reoibió en la acción sostenida contra los
lIurrectos de dicha Antilla el 5 de noviembre de 1896 en (tI
punto denominado fLa Rinconada., el Rey (q. D. l.), Y en
~u nombre la Reioa Regente del Reino, de aouerdo con lo~nformado por el Coneejo Supremo de Guerra y Marina enfr:el alltua~, ha tenido á bien conceder al interesado, que
o1 su reSIdencia en Pravia (Oviedo), el ingreso en esee~erpo segun solioita, por hallarse incluida BU inutilidad en
(O ai' 13, cap. 8.° del cuadro de 8 de marzo de 1877
ri '1' nUmo 88) y como comprendido en el arto 2.° del(O~ ~mento aprobado por real orden de 27 de junio de 1890
3d . nUmo 212), y en la real orden circular aolaratoria de
, e a¡Osto de 189i (C. L. num. 2ó8).L::::ri:::e:~:~~'· oa _toy
demás efectos. Dios guarde' V. E. mllchos afios. Ma..
drid 16 de julio de 1898.
CORREA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválido••
Sefiores Capitanes generales de la IlIla de Cuba y de la pri-
mera y octava regiones y Or lenador de pagos de Guerra.
--
Exomo. Sr.: lIln vista del expediente instruHo en la
isla de Cuba á instancia del soldado que fué del primer ba-
tallón d~l regimiento Infantería de Simancss numo 64, Mo·
desto González Esteban, en justifioación de BU derech" para
ingresar en Inválidos; y apareciendo comprobado que el in·
dividuo de referencia cOlltinua inutil para el sérvicio mili.
tar á consecuencia de las heridas de bala que Sufrió en el
encuentro habido con los insurrectos de dicha Antilla el dia
1.e de abril de 1895 en cDuabiu, jurisdicoión de Baracoa,
el Rey (q. "D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de aouerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de GU9rra y Marin.a en 7 del actual, ha tenido á bien con- "
ceder al interesado el ingreso en ese cuerpo, segu 11 solioita,
por h!\llarse incluida su inutilidad elll')B arts. 6.° y 7.° del
cap. 2.° del cuadro de 8 d:J marzo de 1877 (C. L. num. 88),
y con arreglo á lo dispuesto en el arto 2.° del vigente regla.
mento del mismo y en la real orden ciroular aclaratoria de
3 de ag03to de 1892 (C. L. DUm. 258).
De real orden lo digo á V. lll. para !u conocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde 1\ V. E. muchos año!. Ka·
drid 16 de julio de 1898.
CoRREA.
Beñor Comandante general del Cuerpo y C1artel do In'fálidolJ.
Señores Capitanes gener$les de la ish do Cuba, primera re-
gión y Ordenador de pagos de Guer,••
PLANTILLlS
Excmo. St.: En vista del esorito que V. E. CUrló á e~te
" . .
Minishrio en 16 de mayo ultimo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la ReiDa Regente d.el Reino, ha tenido á bien dis· •
poner que la plantilla de personal de plana menor del Hos-
pital militar de esta corte, aprobada por real orden de 27 de
junio de 1896, sea mollifioada eon el aumento de .un sacris-
tán que disfrutará el haber diario de 1'75 pesetas, coa cargo
al oapitulo cMaterial de hospitales. de los respectivoe pre·
supuestos.
De real orden lo digo á V. E. parl /iU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde' V. ":m. muchos afioe. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
CoRREA.
S9ñor Capitán general de Castilla la Nueva y Sxtremduta.




Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V.. E. "á
e!te Ministerio en 17 de marzo ultimo, y de la información
que al mismO'Acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regen6e del Reino, d. acuerdo con lo exp1iesto
por el Consejo Supremo de Guerra y MariJ;la, ha teti1doá






MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Seftores Oapitanes generales de l~ pri1D.era y tucera regiones
,. • < ".:.. . ~ .. - . .~_.... " _• i.. , . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la'Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en los
talleres d<l Establecimiento central de les servicios adminis·
trativos se emprenda con urgenoia la oonstrucción de los 24:
carros-aljibes incluidos en el pIllO de inversión de fondos
detallado en la reRl orden de 12 de llbri i de 1897 y delmo·
delo de'olárado reglamentario por real orden 'de 5 deÍ a3tu~
(C. L. núm. 235), debiendo IIplíoar<!e est-3 gasto al 01 Mito
extraOl dinario oonc_ dido en la ley de 30 de agosto de 1896, en
la f(¡rm"~ que determina el leal decreto de26demayo de 189Z.
Da real orden l? dig~ á V. lll. pSl.ra su c!?no~imientoy
demás efeo~os. Dios guarde á V. E muoh,?s aftoso :Ma-
drid 16 de julio de 1898.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de junio tdtimo, promovida por el ca.
misario de guerra de 2.a clase, oon destino en esa Ordenación 1
de pagcs, D. Alejandro lIontagut y Borras, en súplioa de que .
se le conoedan dos meses de lioencia por elJfermo para Ar.
chma (Muroia) y Valencia; y teniendo en cuenta lo eximes.
to en el certificado de reconocimiento facultativo que acom.
paña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido aCileder á lo solioitado por el recnrren·
te, oon arreglo á las instrucciones aprobada~ por real Ol:den
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
Dt:l real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 16 de j?-lio de i~9~. "." ,
Señor Director generd de la Gllardil:l. Civil.
S('ñ(.)' O!d~nador da pagcs de Guerra.
PREMIOS DE REtNGANCHIIl
Exomo. Sr,: Accediendo á 10 solioitado por el jefe del
detall de la Comandancia de Huelva de ese instituto, en
instaBcia que V. E. oursó á este Ministerio en 30 de mayo
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente
, del Reino, ha tenido á bien'autoriziu á la expreeada depen-
denoia para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1896·97,
reolame el doble plus de reenganche devengado por el guar..
dia ~egundo Santiago Soria Torr6s, desde el 27 de mayo 6
fin de junio del año próximo plisado; debiendo compren-
derse el importe de la referida adicional, después de liquida'
da, en los efeotos del apartado C del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. lIJ. para su conooimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atioE!. :Ma'
ddd 16 de juIio~de lE98.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que'V. E. curllÓ ~
este Ministerio en 18 de mayo último; promovida por el aW
re· 1 x,iliar ~e. cuarta ~lase del C,:!erpo ;A0xi.liar de la Adminidt)'a~
"1Clón Militar ~áxim.O Ga~arra Ullivarrl, en súpl~oa de a.boPo
COBREA
RETIR03
. EX<Jmo. Sr.: En vista' d('¡ expediente instruido en la
isla de C,tÍba~'á inlOtanéi~'de{soldad~qúe'fué'en 'dicha indo
lIa del p;imer batai\6n d~lrig~IXliento l~fanteríade Siman·
cas núm. 6,}, Miguel Saiil Valía, en justificación de su dere·
cho para el ingre80 en Inv~li~f!'; y res~lt8ndo qúe si 'bien
dicho individuo continúa inútil para el seÍvicio ' militar, no
le halla oomprendido en'eí cuadro 4e 8de 'márzo de 1877
(C.L. núm. 88), eí Rey (q. ~. g.); y en su'námbre la Reina
Regente df;¡l Reinl:!. d~ L.cuerdJ con loinformadopor el Con-
~ejo Supr~mo de Guerr!l y Marina en 7 del actual, se ha
servido desestimar b pretensió'l dél lGcurrente, por no re·
unir Íalil cirqunstanoias para' el ingreso ea dioho ouerpo. Más
como quiera que la inutilidad del inteÍEsado fué originada
por la herida de bala que sufrió el día 13 de mayo de 1895
en la aoción del ciovito) (Santiago de Cuba), y hallándose
por 10 txpuesb cJmprendido ea ios 'arll;lulos 1.0 y 7.° de
~a ley <;\e 8 de julio dé 1860, S. ~. se ha dignado conce·
derle el retiro cOA el haber mensual de 22'50 pesetas,
cons~rvanJofUEu de files la pensión de 7'50 correspondien·
te á un~ ¿ruz del Mérito Militar de que se halla en prsesión;
cuya cantidad, ó sea la total de 30 pesetas al mes, habl'& de
i!'til?~acérsel~P9r 1¡¡ D~~¡,gaci(>n de.. Haoienda de Lérila á
partir de la fecha e~ 91le oe~e de percibir haberes como agre·
gado l\ Inválidos.
De real orden 10 digo á V. :ID. para sn conooimiento y
demás efectos. Dios ~uard~ á V. E. muchos aftas. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
, OoImBA
Seftor Comandante general d.el Cuerpo y Cuartefde Inválidos.
B'efíore"s Capi~anes ge~er81esde ia islade'C~ba y dtllá cuar.
:: !-tri ngión;' Ple~idente de} Consejo SupréiJió' de Gilerra y
"lIariná"y Ordenaior de pagls de"Guerra. '.'" , , "
Señor Director general de Carabineros.
Sañor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
bien conceder á V. E. autorización para consigna~ en el hiso
torial del carabiner¿ Dionisio Martia Gómez, como feoha de
incorporac~ónal regimiento Infantería de las Antillas, la de
22 de julio de 1885.
, Dd' réal orden lo digo á V. l!l. para su conocimiento r
demás efec~o~. Dios. guarde t.\ V. E. In':1c~os aijos. Ma·
dril! 16 de julio ~e 1898.
..
~~pCIO~ :Q~ ~DllINISTRACION MILI1'AR
, , LICENCIAS
Exomo. Sr.: Ea vista de la instancia que, V. E,:. oursó
~ este Ministerio en 7 del actual, promovida por el subinten-
dente militar, con destino' en esa Junta CODllultiva, Don
Allleliano Rodríguez Sllárez, en súplica de que se le conce·
dan dos melles de lioenoia por enfermo para Caldas de Ovie.
do y Qijqn (Oviedo); :r. ~epiendo eIl cuenta lo expuesto en el
certifióidclde reoonooil:ñiento facultativo' que acoinpafía, el
Bey (q. D. g.), Yen su nombre la RlliDa Regente del Reinó,
se ha servido acc~der á lo solicitado por el rtlcurrente, oon
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de 16
de marzo de 1885 (C. L. l.lúm. 132).
De real orden lo digo AV. E. pa1.'8 sn oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .lll. muchos añoa. Ma·
drid 16 de julid de 1§98.
CoBRB~
Señor J,lr,e~i4e!1te de l!\ Junta _~onsllhiv~ de Guerra.
f3~fiC?;~~ Capitanes gez:¡erales ~e. la primera, y séptim.a
glP~8¡S•.
© Minis ene de Defensa




del premio del priIner periodo de reenganche devengado en .
el mes de agosto de 1895, que ascendió á sargento en la pri·
roera brigada de tropas de Administración Militar, contan·
do más de seis añol! de serTioio aotivo en filas y habiéndole
~ijo adjudicada vaoante de reenganchado, y de la dift;,rt;ncia
entre la gratificación de continuación en filas y el oitado pre·
mio del primer período de reenganche desde 1.0 de septiem.
bre siguiente á fin de marzo del corriente afio, tiempo en
que perteneoió como sargento á la segunda brigadá de dichas
tropas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien acceder á la petición del intere·
sado y disponer que las menciom¡dás brigadas Íormulen las
" correspondientes rEClamaciones en adicionales á los ej.roi.
cios cerradas de 1895·96, 1896·97 Y1897·9B; cuyo importe
se comprenderá, ·después de liquidadas, en los eflictos del
apartado C del arto 3. e de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V.!l. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
Betior Capitán general de Galicia.
Satiores Capitanes generales de la primera y sexta regiones
"1 Ordenador de pagos de Guerra.
el;
RET IROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el conserje de segunda clase de Administra-
oIón Militar D. Romáu Saiz Palacios, la Reina Regente del
Reino, en nombre de s·u Augusto Hijo el Rey (q. D; g.), ha
"tenido á bien disponer que cause baja, por fin ~el mes ac·
tual, en el ouerpo á que pertenece, y pase á situación de re·
tirado con residencia en Burgos; resolviendo, al propio tiem·
po, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se ·le abone,
por la Delegaoión de Hacienda de dioha provincia, el haber .
provisional de 31'80 pesetas mensuales, interin se determi·
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y!Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de julio de 1898.
CollBlU.
8efior Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongada•• ·
Señore!! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .. .
-- -
8:&lCCION DE SANIDAD MILITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
asceneos correspondiente al mes aotual, la Reina' Regenta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, á los
jefea y ofioiales médioos del Cuerpo de Sanidad Militar com~
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Alfredo Pérez Dalmau y ooncluye con D. José Prieto lIulios,
los ouales están deolarados aptos para el ascen.so y son los
más antiguos en BUS rel!l(lectivQs empleos; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere, de la efectividad que á cada
uno se asigna en la citádlfrelación: Es asimismo la volun-
" tad de S. M., que el subinspector médico de segnndá clasa
D. José Fernández Alvarez, los médicos mayores D. Felicísi·
mo Cadenas Gutiérres y D. Ramón Olmos Belert, continúen
en la isla de Cuba en plaza de su nuevo empleo, y que con
respeoto á los médicos primeros, ascendidos, que se hallan
con destino en Ultramar, permanezcan también en 'sus ac-
tuales distritos; sirviéndose, al propio tiempo, disponer in-
grese en servicio aotivo el médico mayor, de reemplazo en
la primera región, D. Luls Yerdejo Pareja, y el primero, en
idéntica situación en la l1.éptima, D. Santiago Iglesias Gago.
, De rea.l orden 10 digo á V. E. para en conooimiento y
demás efeotoll. Dios guarde á V. m. tIluohos afioa. Ma~
drid 16 de julio de 1898. "
Sefíor Ordenador de pago.s de Guerra.
Safiores Capitanes generales de la primera y segunda regio..
l1es, islas de CUbl, Filipinas y Puerto Rico, Direotor ~ene­
ral de la Guardia Civil, Oomandante gsneral de lIalilla 6
Inspector de la Caja general de Ultramar •
Empleoll Destino
.Relación que se cita
NOMBRES Empleoque se les contlere Efectividad del empleo
Subinspector mé.) ., . ." , jSubinspector mé. .
dico de 2.a. ••• JJefe de Samdad Mlhtar de Melilla D. Alfredo Pérez Dabnau· .. ·.,·1 dico de La. ....
~t~o•.• " ••••••• ldem de Baleares, eD comisión en
M . el Ministerio de la Guerra.. • • »Pedro Altayó Moratones ••• ;; ldem •••••••••••
o:r~100mayor ••• Hospital militar de Cádiz •• • • •• »Eduardo Solis Bazán ••••• ~ •• ldero de 2.a. • • • • • o .• •
Otr Cuba :: :...... »J08~ Fernández Alvare~ ~ .. Idem 1. luh~ 1898.
()"",~ HospItal mlhtar de MadrId..... »Luollmo Carranza de DIego.•• Idem .
O:ro 1.0 ••••••• •• Cllba ••••• • • • • •• ••• • ••• •••• •• :» Felicisimo Cadenas Gutiérrez. Médico mayor •••Otro•••••••••••• Ouba • . • • ••••• • • • • • • • •• • • •• •• » Ramón Olmos Belert•.•••••• Idem •••••••••••
Otro•••••••••• ;. Ministeri'l de la Guerra. • • • • • •• »Angel de Larra Cerezo • • • ••• Idem •••••••••••
O{o .••••••••••• Instituto de higiene militar..... ~ Manuel Martín Salazar •••••• Idem •.•••••••••
Otro 2.°••.•••••• Cuba •••••••••••••••••••••• ;. "Bernabé Cornejo Garoia ••••• ldem 1.° ••••••••
Otro••.••••••••• ldem •••• ;................... »Salvador Sausano Vives •••.• Idem ••••••••••.
Otro.••••••••••'. l,er tercio de la Guardia Civil... »Abudemio Ruiz Lozano .••.• Idem ••••• ( ••• - • .
Otro•••.•••••••• Puerto Rico ••••••••• '" •••• •• »Emilio Fuertes Arias ••.•..•• ldem •••••••••.•.
Ot~o•••••••••••• Cuba........................ »Arturo Fernández Fontecha •• Idem •••••••••••
Otro•••••••••••• Puerto Rico.................. »Heliodoro Palaoios Gallo •••• Idero •••••••••••
Otr~········"" Filipinal!l....... •••••• •••• •••• »B~rtoloméRamonelL Miralles. ldem ••••••••••• 4 abril 1898.
Otro·""·""····.· Cuba .••..•........ ".......... *' MIguel Manero Yanguas" ..•. Idem .
Otro' " Idem "". """"• ". """"""" »Rafael Merino Lorenzo ". """" Idem."."."". 1,- • "
Otro:: """" ",_" "." I~em""""."""".""""""."."""." »Franaisoo Eaoana Btavo ." "• ~ ldem. ~ ""." ".,," ."
Otro """""""•". I<lem """"""""""... "• "" .. """"" '11" »Germán S()r~i Peset." """"""" Idem""""."",,.,,"
O\ro" """. ""." """"Idem """"""""""""""""""""""." »José Marti Ventosa . . . . . . . .. Idem. .. . . . . . • .. ,.
. ~ ' l.er bón. rag. ·de Afrioa núm. 3.. .. José Prieto Muño?' ••• , ~ ."••• " Idero ". ' .
en
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DESTINOS
ExómO. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 22 del
mell próximo pasado, remitiendo certificado del reconoci-
miflnto facultalivo sufrido por el médico mayor del cuerpo
de Sanidad Militar D. Felipe Bui. Castillo, en sit1.lación de
reemplalo por enfermo en Villacañas (Toledo), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer, qué- una. vez que el interesado se
· halla. restablecido de la enfermedad que le obligó á Bolicitar
· el pase á su actual situación, entre en turno de colocación
par~ oQteúer delltino cuando le corresponda.
De real orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento y
· flemás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos'años. Ma·
· Q·rid 16'dejuliQ de 1898.
Oo:aUA.
· Befiór Capitán general de Cll81illa la l'fueYa y El.tremadara.
· Señor Or.lenador de pagos de Guerra.
'.
Excmo. Sr.: úon el ñn de atender al servicio de la cli-
, níca de Arrecife, creada por real orden de 9 del actual
(D. O. núm: 151), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
, Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en co-
· mi~ión, al personall'!8nitario de plana maná que figura en
la 8iguiente relación, que da principio con el chbo Luis Oltra
AguUó y termina con el enfermero lIanuel Abad Montoya,
debiendo incorporarse á BU nuevo destino con la brevedad
posible y diffrutar del plu8 de campafia. correspondiente.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl afios. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
Co:aUA
· &fior Capitán general de las islas Canarias.
Befior Capitán general de la primera regi6n.
pensión anual de 1.875 pesetas, que le corresponde con arre.
glo á la l"y de 25 d~ junio de 1864; la cual pensión se abo- l
nará á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Tl\rragona, mientras permanezca en dicho es.
tado, desde el 31 de enero próximo pasado, que fué elei.
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioll. Ma.
drid 16 de julio da 1898.
CORREA
Sefior Capitán genliralde Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
...-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del R:ino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha teni·
do á bien disponer que la pensión de 1.250 pesetas anuales
que, por real orden de 11 de mayo de 1885, fué concedida á
D.s Leona Iragorri y Larrondo, E'n concepto d. viuda del
coronel graduado, teniente coronel de Iafanterí~, retirado,
D. Pedro González Otero, y que en la actualidad se hhlla
vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea transmi·
tida á su hija y del causante D.s Valentina Gonzále. Jragorri,
de estado soltera, á quien corresponde sE'gún la legislación
vigE'ntt'; debiendo serlEt abonada, mientras permanezca Sil
dicho estado, por la Dtlegación de Hacienda de la provincia
de Valladolid, á partir del 19 de abril pró:z:imo pasado, si·
guiente dia al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. !l. mucholl años. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---
Madrid 16 de julio de 1898. Co.aRJIlA.
-..
Cabo:••••••• Luis Oltra ARUIló .••••••. Farmacia militar.
Sanitario•••• José Zanón Donato •••••••
Otro........ J(jeé Panadés Bultó-......
Otro•••••••• JOllé Ban Emeterio Ruiz.•. Hospital de Cará-
Enferm$ro.•• JuJián Gutiérez Martín. • . banchel.
Otro. •• . • • •• Manuel Enriqne ViJohes ••
Otro. • • • • • •• Manuel Abad Montoya••••
I 1
Clues
Relación que se cita
NOMBImS Destino actual
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sa nombre la Rei-
na Re~entedel Reino, de acuerdo con lo informsdo por el
Oonst'j'J Supremo de Guerra y Marina en 17 de junio últimO,
ha tenido á bien conoeder á D.a Dolores Saldaiia y Vela, en
concepto de viuda del comandante ds InfanteriaD. Manúel
Tello Lobo, la pensión anual ~e 1.125 Ji~s'etaEl, que le ce-
rresponde según la ley de 22 de" julio de 1891 (O. O. núme·
ro 278); la cual penflión p.&abonará á la interesada, mientl'IIS
permanezca en dicho estado, por la Delegación d&Hacienda
de la provincia de Marcia, de!fde el 13 de febrero próxitx10
pasado, !:'iguiente dia al del óbito del caagante.
De real orden lo digo á'V. E. para su oonocimiento 1
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchoe afios. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
SEoorON :DE roS'I'ICIA y :DEREO:EIOS PASIVOS
P!NSIONES
E:z:cmo.·Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Conl!f'jo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio últi·
000, ha tellido á bien conceder á D.s liaría de la Asunción
Pallarés y Besora, en concepto de viuda del córonel de In·
f&nterf., reiirado, D. Franoisco Anchor~n1i y Conget, ·18
© MinisteriO de efensa
Seiíor'Capitán genera14e Valenoia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gnerl'a y.arina•
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen tlU nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo can lo informado p"r el (JoP'
sejo 8uprémo de Guerra y Marina en 27 de junio, últiJl}O,
ha tenido á bien conceder á D." Sotera Safredo Rodríg-ue.,
en concepto de viada del comandante de Infanteria.'rttirll•
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Exomo. Sr.: ~l 'Rey (q. D. g:), yen su no~:br81a }ie¡.
JHI. 'Regente del Reino, oonformánaos'l con 'lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de julio lifti·
000, ha tenido á bien oonceder á María Rodríguez de la Gre~a,
en ooncepto de viuda del soldado que fuá del ejército de
Cuba, Aristarco Rodriguez Roncho, la pensión anual de
182'50 pesetas, que le corresponde oon arreglo ¡¡, la ley de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonará. la iriterééáda,
mientras permlQ1ezcaen dicho estado, pot la J:'jl,gull:uri.'a:e
Señor Capitán general de Galieia.
Setíores Presidente d¡,l 'Cbngejo 'Supremo de GUOlra y Marina





SeñO!r Oa 't~ .pI an general de Castllla la Nueva y Extremadura.
llenar ':Prellidente del Oonseje Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte con fecha 16·de noviE'mbre de 1896, por D.a Móni-
ca Perea, viuda del segundo ayudante de Sanidad Militar
D. JOl'lé Garcia 'Barros Carretl', en solicitud de que se deter-
mine el derecho que pudiera tener su citado esposo á la in·
Corporación al Montepio Militar; y resultando qua el causan-
te ingresó casado en el citado cuerpo oon el sUBodichf)em-
ple.o, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del
:Remo, de conformidad con lo expuesto por el (Jonsejo Su-
premo dé Guerra y Marina en 23 del mes pró:Kimo pasado,
ha ~enido á bien deolarar que el referido ayudante adquirió
oPCión á los beneficios del e:Kprasado Montepio Militar para
BU familia·cOOl aneglo al arto 5.°, oapitulo 8.° del reglamen-
to, á fin de que la interesada pueda hacer valer sus derechos
ante la Junta de Clases Pasivas para obtener pensión civil,
tomando como arranque.la repetida incorporaoión al Mon-
tepIo Militar, á ouyoa beneficios no puede aspirar por haber
obtenido el causante la líceDGia absoluta sin sueldo ni haber
pasivo de ninguna clase.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente y
.:.e~~1!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
"'rld 16 de julio de 1898~
Exomo.Sr.: El-Rey(q. D. g.), Yen.au nombre la'Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo 'con lo informado po~:el
Oo~ejo S'lpremo de Guerra y Marina en 27 de junio liltimo,
ha tenido á bien ooncederD.a lIilnuela:Piña y GOstíl,--en con-
eepto de viuda del primer teniente de le. escala de reserva
de C!loballeria D. Alfonso López MarUnez, la p'ensión anual
de 470 pesetas,-que le correspondeseglinla ley de 22 ·de
julio de 1891-(C. L. nlim. 278); la cual pensión se abonará
Ala interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Toledo, desde el
22 de fabrero próximo pasado, siguiente dia al del óbitJ del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E, muohos años. Ma-
drId 16 de julio de 1898.
do, D. Juliáo Alvillos del Val, la pensión anual de 1.125 l' Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
pesetas, que le corresponde seglin la ley de 22 de julio de ' na Regente del Reino, de conformidad con lo fxpuesto por
1891 (C. L. nlim. 278); la cual pensió~ se abonará á la iute· el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes pró.
resada, mientra.s permanezca en dicho estado, por la Admi. ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión auual
lIistraeión espeoial de Haoienda de la provincia de Navarra, de 638'75 pesetas que, por real orden de 30 de marzo delco·
de~de el 6 de diciembre de 1897, siguiente dia al del óbito rriente año (D. O. nlim. 71), fué conoedida, con abono por la
del causante. Delegaoión de Hacienda de la provinoia de la Corulia, á
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y Doña Domioga López Valc~~c~, en partioipaoión con SUB hi·
demás efecto!!!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· jos D. Siro, D. Manuel, D. Luis y D. Juan Castro López, y
arid 16 de julio de 1898. entenados D. Enrique y D.a Carmen Castro Maltinez, en
CORREA concepto de viuda de las segunda.s nupoias y huérfanos, re8'-
Belior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas. peótivamente, del flegundo teniente de Imanteda. D. Tomas
Sefior Presidente del Consejo Supreltlo'de Guerra y Marina. Castro Tejeda, se @a.tili~ á los :intercaados por :18s cajas de
la iala. de Cuba, oon.el aumento ,de dos 'pesetas por UDS, ó
sea, en total, 1~277'50peaetáB, con arreglo ·á la ,ley ,de pre-
BUpooatos de dicha Antilla de 1885-86 (C. L. núm. 295).
desde e12 de ,septiembre:de1895,.eigniente día al del falle-
cimiento del c&usant.e, haata e125·dejrilio de 1896, en que
regresaron,álaPenillSula; 'par-cuyo motivo, desde el 26 de
julio de 1896, se les satisfará nueVAmente pUl' la citada De-
legación de Haoienda de.la Cornfia, la~presadapensiónde.
638'75 pesetas, 00000 igualmente la bonificación del tercio
que les fué otorgada por l:as referidas cajas de (Juba en la
misma citada real or.den, distribuyéndose lo! susodicho3 se-
ñalamientos en la forma que se e:Kpresa: la mitad IUa viuda,
mientras conserve su aotual estado, y la ,otra mitad, por par-
tes iguales, entre los huérfanos; haciéndose el abon) á la
hembra mientras permanezoa soltera, y á D. Enrique, Don
Siro, D. Manuel, D. Luis y D. ~uan, hasta el 21 de julio de
1900,7 de diciembre de 1911, 16 de diciembre de 1913, 11
de oGtubre de 1915 y 20 de diciembre de 191.7, en que res-
pectivamentt:l cumplirán los 24 años de edad, ei antes no
obtienen empleo con sueldo del El:ltaJo, provincia ó muni.
cipio; acumulándose, sin necesidad de nueva declaraoión, la
parte del huérftlllO que oesare en los d~más huérfanos qua
conserven la aptitud ltgal, y debiendo deduoiraele'B, pre'Via
liquidaoión, las cantidades percibida~ en'ooMepto de 'lol, bd-
nefioios que obtuvieron par la referida real orden; habiendo
rsauelto alprupio rempo S. M" que-ss mlini-fielJte1l.1<is'ih~
tereaados que 1:10 puede tomali06 coml.lregul&dor para td be-
neficio el em.pleo de primer tenientt>" puelito que no 'corista
lo obtuviese el causante,ni tenerse en ·cuenta para 'majoill
de tal beneficio la oruz de Mliria Cristina ooncedida 'al mismo
oausante, una vez qlle éste la obtuvo por el heoho daarma8
en que recibió la herida., de la que falleció.
De real orden lo digo á V. E. .para S11 conocl'inlento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ml!l.drid
16 de julio de 1898.
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la Junta de Olases Pasivas, a partir del 21 de mayo de 1897,
siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 16 de julio de 1898.
CoRREA
8eoo1' <Japitán general de Castilla la Kttéva y Extremtdurll.
&fior Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Ilariaa.
.lexcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conftlrmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio último,
ha tanidó á bien. rehabilitar á Josefa Cea Carrera, viuda de
segundas nupcias, en el goce de la pensión anual de 182'50
pesetas que ante8 de contraer nuevo consorcio disfrutó, se-
gún real orden de 24 de febrero de 1861, como viuda de su
primer esposo el soldado que fué de InfanterÚ\ Lázaro Al·
varez Travieso; la cual pensión.se abonará á la interesada,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de León, á
partir del 25 de diciembre de 1892, que son los cinco años
de atrasos que permite la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su <lOnocimiento y
demás e~ectos. Dioa guarde á V. m. muuhos añoa. Ma.
drid 16 de julio de 1898.
OollRU
~fi.or Oapitán general de Castilla Ja :Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• r.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Manuel Caldera Tirado y su es·
pOBl\o Má:dma Sánchell: Benito, padres de Simón, guardia
civil que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
182'50 pllls6'tas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de jnlio de
1860; la cual pensión se abonará á. los interel!ados, en ca··
participación y sin necesidad de nueva declaración en fa-
vor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
la provinoia de OAcerea, á partir del 27 de julio de 1897,
feoha deJa solicitud pidiendo el benefioió, ,según dispdne
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm.. 277).
De la de S. M. lo digo á V. m. para su Clonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de. julio de 1898.
OORREA
I!lei).or Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del COlleeJo Supremo de Guerra y lIarins•
... -
del 3 de diciembre próximo pasado, fecha de la soUcitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectGs. DiOB guarde a V. E. muchos años. Ma•
drid 16 de julio de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marma•
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Pascual Miguel Mira, padre
de Antonio, soldado que fué del ejército de ,Cuba, la peno
sión anual de 182'50 pesetas, que le carresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y ta.rifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Delegación de Hacienda de la provinoia de Valenoia, á
partir del 16 de julio de 1897, facha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. lIl. para su cOliocimiento J
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muoho! añoa. }la.
drid 16 de julio de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
--al.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dE:l Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de junio último,
ha tenido á bien conceder á Juan Ramón Martínez Moya y su
esposa Elvira Navarro Iforeno, padres de Juan, soldado
que fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á' la ley de 8 de juli~
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co~.
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegadón de Haoienda de la pro.
vincia de Albacete, á partir del 18 de agosto próximo pasado"
feoha de la solicitud pidiendo el benffieio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jll. muohos años. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ilarina.
--
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rai· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei'
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por na Regente del Reino, oonformt.\ndose con lo expuesto por el
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de junio lilti· Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de junio últi·
mo, ha tenido á bien oonoeder á Pedro .en Cárdenas, pa- mo, ha tenido, á bien' conceder á Diego Ifagallón Moreno Y
elre de Manuel" soldado qua fuá del ejército de Ouba, la peno su esposa Teresa Mlrtínez LÓpllZ, padres de Andrés, Boldado
"ión anual de182'50 pesetaEl,que le corresponde con arreglo que filé del ejército de Ouba, la pensión anual de.182'50 pe-
Ala ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju.¡setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
Ha de 1860; la cual pensión ee abonará al intere1!ado, por la de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co·,
Delegación de. ~acienda de la provincia de SeviUa" á partir participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
© Ministerio de Defensa




del que sobreviva, por.Ia Delegaoión de Haoienda de la pro· I cual pensión sa abonará á los i~teraBado8, en copartioipa~
Tinoia de OAo!lres, á partir del 1.° de marzo próximo pasado, oión y sin neoesidad de nueva declaración en favor del que
feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la sobrev'¡va, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de
IElal orden de 10 de diciembre de 1890 lD. O. núm. 277). Valladolid, á partir del 22 de marso próximo pasado, fecha
De la dI' S. M. Jo digo á V. E. para su conocimiento y I de JI!. Folicitud pidiendo el beneficios según dispone la real
demas efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma· orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
drid 16 de julio de 1898. ,- De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
CoBREA. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. M.·
Señor Capitán general de Castilla la Nlleva y Enremadllra. drid 16 de julio de 1898.
Btlíor Presidente del Consejo Supremo do Querra y lIarina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Su ntlmbre la. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio último,
ha tenido ti. bien conceder á Teresa Macia Campos, de es·
tado viuda, madre de Pascual Paredes Macia , soldado
que fué del ejército de Cuba,.la pensión anual de 182'50 pe-
setaB, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras:permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de ]a provincia
de Oastellón, á partir del 1.0 de febréro próximo pasado, fe.
cha de la solicitud pidiendo el benefioio, aegún dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
BeñOI Capitán general de Valencia.
SeAor Presidente del Consejo Snpremo ie Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
l1a Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
e.l Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio úl·
timo, ha te;nido á bien conceder á Maria Marcos Fernández, de
eBtado viuda, madre de Saturio ,\lJncina Marcoa, soldado que
fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
q,ue le correspoI,ld8 con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896. y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
p~nslón se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de'León, á partir del 1.0 de febrero próximo pasado, feoha
qe la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
~en de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
de De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento' y
d ~áB efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
,rld 16 de julio de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Cll.~tillala Vieja.
~fíor Presidente del Con'sejo Supremo de Guerra y lIarina.
........~-
na ::cm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en' su nombre la Rei·
t\l Co ge~te del Reino, conformándose con lo expuesto ¡:ior
m' :lIe1o Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio últi·
poo, .: tenido á bien conceder á Julián llon.alvePérez ,ysu es-sa", t' 'dciVil .. lVl Id Al~bso.Pocero, padres de Ttllesforo, guardia.
que fUé deleJéroltode Cuba la pensión anual de 182'50
Pe!etal'l q 1 ' 'lio d ' Ue es oorresponde eon arreglo á la ley de 15 de ju;,
.,',) ~ ~~tYt~rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;, la
~ Ministerio de Defensa
,.
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de junio últi..
mo, ha tenido lÍ bien eoncedar á JoaquinTones Gómezy su eg-
posa Florencia Mondragón Molina, padres da Vicente, Balda-
do que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'5()
pesetas, que les corresponde con arreglo 'á, la ley da 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 -de julio de'l860; la. cual
pensión se abonará ti. los intereEados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par-
tir del 28 de septiembre próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. m. para su conocimiento
y demás efeotos. Dial guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
Señor Cápitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GUlrra y lIarina
y Oapitán general de la primera región.
-
Excmo. Sr.: JIU Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, c~nf91'mándosecon lo ~xpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22"dejunto úUi~
mo, ha tenido ~ bien conceder á LJlis· Cuacos Domingae.r:,
padre de Pedro, sargento que fué del ejército de Cubá, la
pensión anual de 547'50 pesetas, q'Qe le corresponde con arre
glo á la ley de 8 de julio de 1860; la oual pensién se abonará
al interesado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cáceres, á partir del 2 de anero próximo pas:ado, feoha de
la solicitud pidiendo el beneficio,' según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocim.iento y
demás efeotos. Dios guarde é. V. 11. muchos años. ~.
drid 16 de julio de 1898.
CORREA.
Señor OspitAn general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Señor Prel5idente del Consejo Supremo de Guerra y liarla••
......~-
Exomo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, con"1or:mándose con lo expuesto por el
Cons~jo Supremo de Guerra y Marina en 22 de j,unio último,
ha tenido á bien concederá Ramón GarciaPrloto ystl.espoh
Mamaa lIarina Bernando, padres de ·'Lucas,.óidado que filé
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Sefior Capit4n general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariuR.
ExomC'. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rel-
n~ Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder Francisca Sáenló ele Villa-
rreal Lllhera, de estado viuda, madre da Dionisio Larrubia
SAenz, soldado que fué del ejército de Cuba, la pE>nsión
anual de 182'50 pEsetas, que le corrtsponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, miE:ntras
permamzca en dicho estado, porla D<llegación de Haoienda
de la provincia de Logroilo, á partir del 20 de lctnbre pró-
ximo pasado, fecha de la solicitud pUiendo el beneficio, se·
gún dispone la r6fll orden de 10 de dioiembre de 1890
(D. O. n\'tm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para ¡:JU conooimiento 1
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos afios. Ma'
drid 16 de julio de 1898.
COlUUllA
•• Qt-----
SafiO!: Capitán genElJ:~lde Sevilla. '1 Granada.
Señor Prelddente del Oonsejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: :IU Rey (q. D. g.); yen su nombre la Rei-
na Regente del Rllino, 'conformándose con lo expuesto por el
Cons~jo Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Juan Antonio Ruiz FerDández
y su es'posa Beni~na Barrera Dalgado, padres de Ramón, sol·
dlldo que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreogloá la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en ooparticipación y
sin necesidad de nueva declaraoión en favor del qua sobr~­
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cá-
d.iz, á partir del 24 de marzo próximo pasado, fecha de la sao
lioitud pidiendo el benefioio, según diBpone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1898,
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y marma.
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, \ Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 22 de junio \'tlti-
que lea corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de1896 mo, ha tenido ti bien conceder á Mariano Sanz Galán y su es-
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se posa Agustina Marugán Gómez, padres de Juan, soldado que
abonará ti los interesados, en coparticipación y sin necesidad fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
de nU'eva declaración en favor del que sobreviva, p"l" la ql1e 11:'s correspon1e con arreglo á la. ley de 15 <lA juEo da
Delegación de Hacienda de, la. provincia de Burgos, ti. par- 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cua~
tir dt'll.° de martO próximo pasado, fecha de. la Bolicitud pensión se abonará á los interesados, en coparticipación J
pidiendo el beneficio, SEgún dispone la real orden de 10 de sin necesidad. de nueva declaración en bvor del que sobre·
diciembre de 1890 (D. O. n\'tm. 277). viva, por la Pagaduda llela.Junta de Clases Pasivas, á par-
De la de 8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y tir del 22 de febrero próximo rasado, fecha de la solicitud
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de 10
drid 16 de julio de 1898. de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
CORRE..\ De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás, efectoS. DiOB,.g~larde AV. E. m:uchos alíos\ Ma-
ddd 16 de julio de 1898. - .
CORREA.
Señor Capitán: general de Oastilla la Nueva y Extremadura•
Sefior Pre~ídente del Oonsejo Supremo de Guerra y lIal'in~.
1l:zomo. Sr.: El Re1 ~..~~;).1611 '" nombre l. lloi.. l
Regente d'el Reino, cOijformándose Clan lo expuesto por el I
O(metll~ Supre,mo de Guerra y. Marina en 22 de junio último,
"ha temdo á bIen conceder é Narciso Remaldos Aguado y su
esposa Anaclata Enrique Quintana, padres de ZoUo soldado J!lxOttlo. Ik: .ml Rey (q. ti. g;); yen su nombre la' Reid
que fué del ejército de Ouba, la pensión ,anutl,l de 182'50 Regente del Reinol cÓliforinll.ndo~Él l:!oh id ei:puesto por ei
~esetal1l, que les c.orresponde con arreslo á la ley de 15 de ju" Consejo Supremo de Guerra' i Marina en' 24'de junio últilIltli
·110 de 189.6 Y tarIfa núm. 2 de la de 8 de lulio de 1860; la ha tenido á bién conceder á Rosá Qllctaltón y Colom, de esta'
cu~l pens~~ se. abonará.á los interetado13, en ooparticipaoión do viuda, madré de FtanciBoo' Mareé Queraltóri, soldado
y.SIn neceSidad de nuev~ deolaraoión en f~vor del que sobre- que fué del ejéreito de Cuba¡la pensiÓn anual de lS2'50 peSé~
v~va! por la Adlninilmación espeoial de Haoienda de la pro, tasI que 1~· t'lorresponde Clon arreglo á la ley de 15 de julio
"lnOIA de NaV@'l'ra, ti. partir del 17 de marzo próximo pasado de 1896 y tarifa ~\'tm. 2 de la d.~ ªdfl juU9 de 1.860; la Quftl
fecha de !'tl.l!olioitud pidiendo el benefioio, 8€gún dispone l~ P~hsió~ se a,ho.narl\á la intéresll.d~, illleniras permanez<i8 é~
real o~'d:en de 10 d.e di~iembre de 1890 (D. O. núm. 277). d.IOho e~tad.o, por la Delegación de' Haoienda de la provin~
De la de 8. M. lo (bgo á V. JlJ. para su oonooimiento y mil de Lérxda, ti. pilrti¡: ~\~129 de maxzú próximo pasado,
d6~as efeotos. Dioe guarde ti. V. E. IUuchvs flñ ¡s. Ma. fech~~;; ~llo solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
drld 16 de julio de 1898. .' renl orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277),
CORUEA De la de,S. M. le. digo á V. E. para su conooimientoy
Safior C.apitán general de B". <J'(¡" ... V d demás efectos. Dios guarde ti V. E. xnuohQF,l afí,os. :\\1&'
"'<:1 '" ¡lavarla y asconga as. .
Sefior Presidente djl~ ~inaeJo Sup eni d G JI' drId 16 de julio de 1898.
"" . ~ r o o uarra y arma, l·' C~BBlIlA
,lllitomo: ~1'.:.,Ei. Re!(~~ y en su nombre la Reina Beñor Oapitán general de Oataluña. .. ..
Regente d~l·.RelDo, conformándose con lo expuesto por 1 S ñ P id' .; ., '-, .. ",. '.', , . ~ ~ ,',.' ,;\
'. _. ".' "." __ '. " .. ' ..... . e e or res ente del Consejo Supremo de Guerra y lIanoa.
© N'~ ."isterio de Defensa
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CORREA
Sefíor Capitán general de Burgos, Navarra y VasooDradas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomb¡:9 la ~eina
Regente del Reíno, conformándose oon lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio último.
ha tenido á bien conoeder á Juaua Virto Abadía, de esta-
do viuda, madre de Dionisia Castillo Virto, soldado qua
fué del ejéroito de C~ba, la pensión anual de 182'50 pe~
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará tí la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Administración especial
de Hacienda de la provincia de Navarrs, á partir del 22 de
enero próximo pasado, fecha de la solicitudpidiendo el bene~
ncio, según dispone la real orden de 10 de dioiembrede 1890
(D. O. núm.. 277). . .
De la de S. M. 'lo digo á V. E. para I!lU conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos- afios. Ma-
d.rid 1{¡ de julio de 1898.CommA.
Beñor Capitán general de Castilla la NUllva '1 Extremadura.
Beiior Presidente del Conl~jo Supremo de Guerra y JlariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D., g.); yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo' Supremo de Guerra y Marina en 22 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Andrés Rioo Limón, padre
de Lorenzo, ¡1nldr.d,) que fué del ejército de Cuba, la pe!.lsión
anual de 182'50 pesetas. que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por laPa-
gaduria de la Junta de CIases Pasivas, á partir del 15 da
abril próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el be~
neficio, según dispo:ae la real orden de 'lO de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma.·
drid 16 de julio de 1898. .
a:_ 8. a t ••
-
Sefior Capitán general de '1U'go~, Navarr. "1; ~~.Cl~DJad.a"
Sifíor Preidente del Co~e.1o ~1IP.J;'~~ ~~~rra lllarlaa.
CORREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio últi-
mo, ha teniio á bien conca,ier á Tomás lttilláu Soriano y su
eeposaIsabel Ferreruela Esteban, padres de Santiago, soldado
que fué del ejércitode Cuba, la penlilión anual de182'50 pese-
tas, que les Corrt.sponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual pen-
sión Se abonará tí los interasados, en ooparticipaoión y sin ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por
la Pagaduría de la Junta de Clases.Pasivas, á partir del 13 de
abril pró.ximo pasado, feoha de la solicitud pidiendo el be~
nenoio, según dispone 180 real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. !!...muohos afiol. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
8efíor Capitán general de Aragón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo a. Guerra "1 "rbIa
y Capitán general de 180 primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~
oPa Regente del Reino, conformándose con lo expuel!lto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio último.
ha tenido á bien oonceder á JuaD Núüez Torrientes, ¡>adre deo
Nicolás, soldado que fuédel ejército de Cuba,la pensión anual
de 182i i50 pesetas, que le corresponde oon arreglo á la ley de
15 dé julio da 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la Dele-
gaoión de Haoienda de la provincia de Burgos, á part~r da!
26 de marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real o~dende 10 dioiembre de
1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su, oonocimiento .,
demás efeotos. DIos guarde á V. !l. mucho, afíOl. Ma"
drid 16 de julio de 1898.
~8fi.or e 'tán
" , apl general de CastilJa la Vi~••
. 'fieBid~lite del ~~n.ejó Supremo di ~~rta~ ~'rJlIl,
. JJQIDQ, er,; El Rf.Y (q. D. g.), yen sa í1011lbre la Reí·g~ h~,ent.e del Reino, conforl)1ánd~~eoon lo ~XPU?st~ por ~l
011S8]0 Supremo de (Juerra y MarID~ en 21:S de JUnIO Últl-
mo,hll tenido á bien conceder á iJliDu~l'V.rgaraGJltiérJ'eJ y IU
6ilP08a Agllstina Mártin Sánchez, padres de Victoí', llo1dada
qUe fUé del ejército de Cuba, hi. pensión anual de 182'ÓO pe-~a.B, que lee oon_aponde con arreglo á la ley de 15 de julio
,el~9g y tarifa núin. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
~l!l~n lile 8PonarA UO!!! interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva délJlaración en favor del que sobreviva,
_ ~r la Delegaoión de Hacienda de la pro'Vinoiá de Salamanos,~partirdellOde abril próximo pasado, fecha de la solici-~Ud "d'pI lendo el beneficio, según dispone la real orden de lO
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
di~~}~,~e,~~M. lo digo á V. E. para su eonocimiento y
cll'i~ 8 efectos. Dios guardé á V. E. muchos afios. Ma·
.- 16 de julio de 1898.
OOR'BEA.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo da Guerra y Marina en 25 de junio últi-
mo, ha tenido á bien conoeder tí Ignacio Díaz Monte, padre de
Román, BoBado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con I'lrr€glo tí la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la
Pagadurh de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 24 de
de marzo próximo pa.sado, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la r~61 orden de 10 de diciembre de
1890 (O. O. núm.277).'
De la de S. M. lo digo á V.:ro. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
CoRDA.
~...~?~, C,~.P,~tá~ ge~eral de Castilla la Nueva.y Extremadura.,
~4Pr.PreBj!leJ1te~del CoD;l!'Jo. Sllp,r~,QlO de. Querra,Y ,Marilla.
e Mmlster O de Defensa
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CoImBA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Yen su nombre la Rei.
!la Regente del Reino, conformándose eon lo expnesto por
el Oon¡;ejo SÚpremo de Guerra y Marina en 28 de junio úl·
timo, ha tenido ti bien conc~der á Pedro Plnilla Izquierdo
y su eSp08& E5t~fdnía Izquierdo Ontañón, padres de Eugenio,
soldado que fuá del ejército de Cubsl la pensión anual de
182'50 pesetas, que- les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarüa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonsrá á loa interesados, en cop&.rticipa-
ción y sin necesidad de nueva deolaración en favor del qua
sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de
Burgos, il partir del12 de ft'brero próximo pasado, fecha de la
solioitud ,pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277):
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos afios. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
OOBRlSA
Señor Capitán gE.nera.1 de 8Ul'gos, Navarra y Vasoongadas.
&lñor Presidente del Consejo SuprEmo de Guerra y .ariDa.
•••
:' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo dEl Guerra y Marina en 28 de junio úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Juan PermuJ Fernándllz
y su esposa Antonia Días Rodríguez, padres de Cipriano, sol-
dado que fué del ejército d~ Filipinas, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les oorresponde oon arreglo á la ley de
8 de julio de 1860; la cUill pension se abon&.rá á los intere·
liados, !'ln oaparticipación y sin necesidad de nueva declara·
ción en favor del que sobreviva, por la Delegaoión de Haoien-
da de la provincia de la CoruDa, á partir del 17 de abril pró.
ximo pSli!ado, feoha de la solioitud pidiendo el beneficio, se·
gún dispone la real orden de 10 de diCliembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para I!IU conooimiento y
demás efeotos. Dial!! guarde á V. E. muohos afios. Mad·rid
16 de j olio de 1898.
Señor OapitAn general de Galicia.
/¡li6pr Presidente. d.1cCoIl«.l'J~, s.J.P.l~p1J' el., ~~er~ f: ~lna.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lQ expuesto por
el Oonsejo Sopremo de Guerra yMarina en 2$ de junio últi·
mo,ha tenido á bien conceder A José Pérez Quiroga y su es-
posa Mauuela Guitián Rodrigue.., padres de Manuel, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les oorresponde oon arreglo á la ley de 15,de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará ¡\, los interesados, en coparticipación
y lIlin necesidad de nueva deolaración en favor del que sobre-
viva, por la DelE'gación d,e Hacienda de la provinoia de
Orensi, 1\ partir del lO de abril próximo pasado, feoha de
la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D.' O. núm. 277).
. 'De ~ dé S,.~, io digo á V. 1Il. parA su conocimiento y
demtSefectos. Dios' guinde á V. 1Il. muchos aflos; Ma-
drid 16 de julio de 1898. " '
CORREA
Sefior Oepitán general de Galicia.
SeAor Presidente del OOllaeJO s.premo de Guerra y IlarlJla.
~ e o de
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ltl. cursó á
este Ministerio en 11 de abril último, prom&vlda por el
teniente coronel de Infantería, retiraio f D. Roque Zube1dia
Rifa, en súplica de mejora de haber pasivo, el R:JY (q. D. g.),
Yen su npmbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 30 de junio último, se ha servido acoeder á la petición
del interesado, asignándosela en definitiva los 72 céntimos
del suddo de su empleo, ó sean 360 pesetas mensuales, que
habrán de satisfacárs!le por la Delegación de Haoienda de
Z'llsgoza, como también las diferencias de este seflalamien·
to al menor que ha venido disfrutando d!3sde que en fin de
octubre de 1896 causó baja en aotivo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1898.
OoBUA.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina•
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo qU9 se hizo al sargento de la
Guardia Oivil Juan CastriUo Arnaiz, al conoederle el retiro
para Moral de Oalatrava (Ciudad Real), según real orden de
22 de abril último (D. O. núm. 89); asignándole los 40 cén·
timos del sueldo de oapitán, ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y oon sujeoión al
real decreto de 9 de ootubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. lll. para. su conocimiento,.
demás efeotos. Dios guarde 1\ V. E. muohos afío~. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
8efíores Presidtmte del CODSejO Supremo de' Guerra y Jlaria.
y Direotor general de la Guardia Civil.
- c ...
~..
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Re ina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pot
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OoIiBR.\.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
Señores Presidente del Conslllo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de la Guardia Civil.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el selialamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia. civil Bduar-
do Jíménez Fer.nández, al expedírsele el retiro para Trigueros
(Huelva), según real ordeu de 20 de abril último (D. O. nú-
mero 90); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por SUB
añoe de servil'Jio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1898.
Salior Capitán general de Sevilla y Granada.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '9 Marina-
y Director general de la GU.l.rdia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na" Regente del Reino,' de acuerdo con lo informado por el
Oilnsejo Supremo de Guerra y Marina ea 7 del mes actual,
ha tenido á bieu oonfirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Valeriano Díaz Muñoz, al expedírsele el retiro para Nalda
(Logroño), según reat orden de 22 de abril último (O. O. nú-
mf.ro 89); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por
sus años de r=ervicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!!.
Madrid 16 de julio de 1898.
~..
SeñOr Capitáil general de Sevi1lí. y tranada.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y lIIariDa
y Director general de Carabineros.
OORREA
t •••
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y eh 811 nombre la Rei-
na Regente ilel Reino, de acuerdo eón lo informadd por el
Consejo SupreinO de GUerra y Marina en 5 d.el niee actual.
ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber paaivo que se hizo al carabinero An-
tonio Fuentes Buzón, al expedlrsele el retiro pará el Puer·'
to de Santa Maria (Cádiz), según real orden de 22 de abril
último (D. O. numo 89); asignándole 28'13 pesetas men"
snales, que por sus afins de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
ñnes consiguientes; Dios guarde á V. :m. muchos afiol.
Madrid 16 de julio de 1898.
" Excmo. Sr.: El'Rey (q. D. g.). yensunombre la Reina
Regente .del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Cr.lnsejo Supremo de Guerra y Marine. en 7 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento'
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Se-
badián Cenizo B:urcño, al expedírsele el retiro para Bárce-
lona, según real orden de 26 de abril último (D. O. núme-
ro 92); asignándole 28' 13 pesetas mensuale¡;¡, que por eu!
años de servicio le corr'sponden.
Da real orden lo digo á V.:m. para su conocimiento.,
© Ministerio de Defensa
.'.-
al ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con io informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva,el señalamiento
provi!ionaJ de habar pasivo que se hizo al sargento de Cll-
rabineros Manuel Ferl1áudez Vargas, al concederle el retiro
para Albuñol (Granada), según real orden da 22 de abril
ultimo (D. O, núm. 89); ·asignándole los 40 céntimos del
suddo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,que le corres·
penden por sus años de servicio y consujeción al real decreto
de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid
16 de julio de 1898.
CoBUA
Safior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señore3 Presidente del Consejo Supremo de llúel'l'a y Marln~
y Director general de Ca~abineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Rei·
na Regente del Reino,' de acuerdo con lo infarmado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha tenido á bien conñrmar, en definitiva, el seflalamiento
provisional dé haber pasivo que se hizo al gnardia civil~anclsco.Salido Rlnc6n, al expedírsele el retiro para Puerto
eal(CádlZ), según real orden de 25 de abril último(D.O. n9-
mero 91); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
afiol!! de servicio le corresponden, más la pensión de 7'50 pe.
~etas correspondiente á una cruz del Mérito Naval de que lile
aIla en posesión y es de oarácter vitalicio.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
a::á1s6efec~os. Dios guarde á V. E. muohos años. M,,-
de Julio de 1898.
1;1_ OORRlIA
"",flor e ·t.t
apl i10n general de Sevilla y Granada.
l3efl.or~~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y !rector general de la Guardia Ch'il.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina -en 6 del mes actul\l,
ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al eargento de cara-
bineros Carlos Luquin Antón, al concederle el retiro para Lo-
dosa (Navarra), según real orden de 22 de abril último
(O. O. núm. 89); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por
sus afios de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
, _=:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en IOn nombre la Rei-
l101ls&~e~e del Reino, de acuerdo cón lo informado por el
,~;;;,', ' JI) upremo de Guerra y Marina en 1> del actual, ha
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fines consiguientes. Dios guarde aV. 'E.muohos -años.
Madrid 16 de julio de 1898.
Safior Capitán general de Cataluña.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra JMarina
y Direotor general de Carabineros.
- ..
SECCIÓN DE INS'l'RtTCCIÓN y RECL'tJ''l'AKIEN'l'O
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excíno. Sr.: En vista de la comllnilJ8Ción que dirigió á
este Ministerio, en 28 de junio último, el presidente de la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Avila,
consultando varias dudas que se le ocurren para dar cum-
plimiento á. la real orden de 27 de abril anterior, publicada
en la Gaceta de j[adríd núm. 122 del mes de mayo del co-
rriente afio y en la Colecci6n Legislativa núm. 135, el Rey (qúe
Dios guarde), y en su nombre lt\Reinllo R':lgente del Reino,
se ha servido disponer que manifieste V. E. á dicha corpora·
ción:
1.o Que los 'mozos ,de reemplazos anteriores que ha-
biendo sido declarados soldados en la revisión del afio ac·
tual, deben ingre!ar en activo, lo verificarán empezando por
los que tengan número inferior al del último que cubrió
cupo en cada pueblo en el año anterior, debiendo quedar
. como excedentes de cupo los que tengan número superior.
2. .. Que 101il mozos del reemplazo de 1897, sorteados en
un pueblo en que todos fueron deolarados condicionales y
que por tanto no se le hizo sefialamiento de cupo, ni hubo
exoedentel!l, ltsponderén en el reemplazo actual, al oesar la
excepción, de igual modo que los de otro pueblo oualquiera
de la provincia que en 1897 constara del mismo número de
soldados útiles, ó en su defecto, según la proporción del con-
tingente qlle corresponda adicho número.
3.o Que los mozos tomados en cueRta para el señala-
miento del contingente de 1897, se consideran soldados úti-
lea, y si con arreglo á los arts. 126 Ó 149 de la referida ley
s.e }es exceptúa del servioio, pasan á la situaoión de condi·
Q.ionales, sin que BU baja sea cubierta. por otros; y si despnés
pierden la refluida excepción, vienen á ocupar la plllza que
primitivamente les oorrespondió, sin servir dos vtces de
basé para determinar el cupo.
De real orden lo digo á V...81. para SU conocimiento y
etsctos coneiguientes. Dios guarde á V. :m. muohos afios.
Madrid 16 de julio de 1898.
COlmEÁ




ExoMo. Sr.: lIln vista de la inl'ltancia que V. E.oursó a
eate Ministerio en 16 de marzo de 1896,' promovida por el
capitt\n de Infantería n.losé Lópel Fernándol, en súplica de
abono d~ tiem.po para los efectos de retiro, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 infdrmado por el Oonsejo Supremo de Guerra y MArina, Be
ha servido desestimar la petición del interesado, debiendo
reotifioarse su hoja de servicios en el sentido de que tan
sólo comprende un mes y 21 dLas, en lugar de dos meses y
lB días que como tiem.po senoillo, y también como doble de
n S O D fe
cam.pafia, !8 le aoredita en el periodo de servicios que 'pres-
tó oomo sargento movilizado de tiradores de'Brasa de·Oauto.,
desde el 2 de enero sI 22 de febrero de 1869·.
De real orden lo digo ti. V. E.' para eu 'conooimiilnte y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos afios. !Madrid
16 de julio de 1898.
MIGUEL OOImE'A.
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
Safior Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. lll. dirigió t\
este Ministerio en 15 de junio próximo pasado, acampa-
fiando certificado del reconocimiento faoultativo sufrido por
el capitán'de Infanteria. n. Luis León Marcos, procedente
del distrito de Caba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolvarque el
interesado sea baja d~finitiva en aquella isla y alta en la
Península, con 8''lreglo al arto 5.0 de la real orden de 11 de
mayo último (C. L. núm. 152), una Vez que la enfermedad
que padeoe es de las que figuran en el arto 6.o de la misma
disposioión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muoho!! años. Madrid.
16 de julio de 1898•
OORRmA
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la C.• ja general dd Ultramar y Orllenador de pagos de
Guerra.
Exomo. ·Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministario en 15 de junio próximo pasado, acompañan'
do certifioado del reconocimiento faculta.tivo sufrido por el
primer teniente de Infanteria D. Ignacio r eraández Torremlld.,
del distrito de Cuba, en cuyo documento se justifioa qU<é se
halla enfermo, el Rey. (q. D. g.), Yen su nombre la Redna
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el intereSA'
do oause alta definitiva en la Península, oon arreglo al-81'-
ticulo 5. Ó de la real orden de 11 de mayo próximo p8$ldo
(C. L. núm. 152), una vez que la enfermedad que .padeoe
es de las que figuran en el arto 6.0 de la misma.
De orden de S. M•. lo digo á V•.E.·para su conocimientot
demás efeotos. Dios guarde á .V. :m. muohos años ... M""
drid 16 de julio de 1898.
Befier Ca-pitAn general de Cataluiia.
Setiores Capitl\n general de la isIa de Cuba, InspectOr At
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagd,9 4t
Guerra.
--..
Exomo. Sr.:' En vista del esorito que V. E. dirisiá •
este Ministerio en 14 de junio próximo pasado, aoompafían:
do certificado del reoonocimiento facultativo sufrido po~ ~
segundo teniente de la esoala de 1'6BerVa ele Artillería 0,
Román Rupérel!l Herrero, procedente del distrito de Ol1ba~iIt'J
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Re~
ha tenido' á bien resolvilr que el interesado sea baja defi
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.1.
Safior Capitán general de Cahlda•
Sefíores Capitán general de la isla de Cllba, Inspector de la





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de febrero próximo pS'3ado, promovida
por el capitán de Infantería D. Eduardo GODzález de Nieva,
en súplioa da compensación de pagas de navegación y devo-
lución de descuentos como regreEado del distrito de Cuba,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ofio el parecer de la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido á bien com!ÍdErar comprendido al interesado en el
arto 172 del-reglamento de revistas aprnbado por real orden
de 7 de dioiembre de 1892 (C. L. núm. 394), teniendo dere·
cho á la9 dos pagas de navegaoión que, á razón de cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, se le facilita·
ron al efectuar su embarco, no percibiendo por cuentlt del
presupuElsto de la Peninsula los dos meses de sueldo conse·
cutivos á la fecha de su alta en la misma, y devolviéndosele
los descuentos que para reintegro de aquéllas se le hubieren
hecho por la Inspección de la ClJja general de Ultrl¡\mar.
De real orden lo digo á V.:ro. para su oonocimiento y
fines cODl!!iguientes. Dios guarde á V. m. muchos a6os.
Madrid 16 de julio d. 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, V. E. cursó'
este Ministerio en 21 de febrero próximo pasado, promovi-
da por el capitán de Ioiantería D. Fel'mía de la Cruz Seco,
en súplioa de abono de desou6ntos que se le hioieron para
amortizar dos pagas de auxilio de marcha que recibió á su
regreso de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su J;lombre la Rei-
na Regente del Reino, oída la Ordenaoión de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien considerar comprendido al interel!ado
en el arto 172 del' reglamento de revistAS vigente; teniendo,
por lo tanto, derecho á las dos pagas de navegación que, á
razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra·
mar, se le facilitaron al efectuar su embarco, no peroibiendo
por cuenta del prelilupuesto de la Peninsula los dos meses
de sueldo consecutivofl á la fecha de su alta en la misma, Y
devolviéndosele los descuentos que para reintegro de aqué-
llas 1!18 les hubiesen hecho por la Inspección de la Caja ge-
neral de Ultramar~
'De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento,Y
CoRREA
Sefior Cspitan general de A,l'sgón.
Señores Cap,itán general de la isla de Cnha, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador éle pagos da
Guerra.
brar la paga. del mee de diciembre último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Rein~, de llcuer-
do con lo expuesto por la. Ordenación de pllgos de Guerra,
ha tl\nido á bien disponer que por el regimiento Infant«ria.
Reserva de Ternel se le reclame y acredite al interesado la
paga del citado mes de diciembre último, con presencia del
justificante de revista. correspondiente.
De real orden lo digo • V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
-Beliar Capitán glneral dé Valelloia.
'Se1iore9 Capitán general de la isla de Cuba Inspector de
la Ca' 1 'Ja genera de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
va en aquella isla y alta en la Peninsull, con arreglo al ar-
tioulo 5.o de la real orden de 11 de mayo último (C. L. nú·
mero 152), una vez que la el"fermedai que padece es de las
comprendidas en el alto 6. 0 de la misma disposición.
De real orden Jo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. !l. mucho!! afios. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general d6 Castilla'la Nueva y EItremadura.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, sexta
y octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar 1 Ordenftdor de pagos de Querra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
..te Minis~erio en 13 de junio próximo pasado, remitiendo
eopia de un ofioio del segundo teniente de la escala de re8'er-
'Va de Infanteria D. Salomé García Catalán. con licencia por
'MlIntos propios, procedente de Cuba, manifestando que no
.le conviene hacer uso de los dos meses de prórroga que se
le concedieron por real orden de 7 de mayo próximo pasado
(D. O. nÚm. 101), el R"y (q. D. g,), Yen su nombre la Reina
~eg~nte del Reino, se ha servido resolver que el interesado
M atenga a lo resuelto en dicha real orden, dictada á conee.
cU~ncia.de instanoia promovida por el' mismo, y que es la
ñllloa aJustada' la legislaoión vigente.
De real orden'lo digo á V. E. para su conocimiento yde A_ f '
.;¡...m.., e ectos. Dios guarde á V. Il. muchos afios. Ma.
~ld 16 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: Habiendo causado baja en la El!!cuela Su·
perior ne Guerra, por real orden de 3 de junio próximo pa-
SMO (D. O. mím. 123), el capitán de Caballería D. Miguel
Cabanellas Ferrer, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el in·
tereresa10 cause alta nUevamente en el distrito de Cuba, de
que prooede, con arreglo á la real orden de 26 de agosto úl·
timo (D. O. núm. 191).
De real or"den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
Señor Capitin general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja gmeral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guer/a.
~'~ Mmisterio de Defensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
, ',/,', I:xcmo Sr' E . t di' . V:,~, ,este Min' • ." n 'VIS a e a 108t~nola que • E. cursó.á
,~.;" . .L. Iiterlo en 1.0 de marzo prÓXImo pasado, promOVl-
• ,.<,QI por el 88"U d t .~, ,~~ ~ D lb ~ o emente de la esoa1s de reserva de Infan-
.- ."",~ . FranCISco Wol;eschaffen Aguilar, con licencia por
. ~__ a:.m~ en ella región, com!? herido en l~,campafia,deCuba,.~ pUca de que '8 le desl$ne el cuerpo por dond., p,ebe co-
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demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muohos años. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
OoltltEA
Señor Oapitán general de Castilla la NueYA y Extl'emadura.
SeRorea Oapitán general de la isla d. Cuba, Inspeotor de
. la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
••
Exomo. Sr.: En Tista de la instancia que V. E. oursó
á este Ministerio en 30 de ootubre último, promovida por el
guardia civil Salvador Cruzado Recio, en súplica de que le
sea abonado el haber del mes de enero de 1894, cuya revi;:·
ta pasó en expectación de embarque en Alcolea de Córdoba,
según comprueba por el justificants que acampaBa. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por .el Ordenador de pagcs de
Guerra, se ha servido autorizar á la Comandanoia de la
Guardia Civil de ese distrito, para que reclame el haber del
citado mes de enero de 1894 del' mencio:lado guardia, en
extracto adioionalll1 ejeroicio cerrado de ;1.893·94.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
CORREA
Seiior Capitán general de la ida de Puerto Rieo.
Señ~r Ordenador de pagos de Guerra•
...,.. -
BECCION Di ÁstrN'rOB GENEItALS
ORUCES
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el ooman·
dante de Infanteria, oon destino en el regimiento de Extre-
madura núm. 15 de dicha arma, D. Adolfo de Les y Santos,
en instanoia que oursó V. E. á este Ministerio con eu escri·
to de 14 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g-), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, EJe ha servido dis·
poner que el mencionado jef" sea significado al Ministerio
de Estado, como se hace con aeta feoha. para la ooncesión de
la cruz de la real Orden de Isabel la Oatólica libre de gastos,
en permuta de la de l.a clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanoo que le fué otorgada. siendo oapitán, por real or-
den de 9 de enero de 1896 (D. O. núm. 7).
De real orden 10 digo á V• .Ill. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
GORUA
Sefíor Capitán gene.lal de Sevilla y Granada.
REQOMPENSA8
Exomo. Sr.: Visto el Manual del Fouone.'"1J1I escrito·' por
el capitán de Artillería D. Antonio Rodríguez Elsoudero.·- que
cursó V. E. á este Ministerio oon'su esorito de 27 de enero
último; cousiderando que. si bie~ dicho trabajo debe SUfril
modifioaciones, tanto en la extensión como en la distribu-
ción da material. si ha de resultar verdaderamente útil para
el personal á que se dedica, ó para los llyudantes maquinis-
tas y maestros de este ofloio•.acredita en sn autor aplica.
cion, laboriosidad y bllen desóo dignos de· recompensa, el
© MInisterio de Defensa
Rey (q. D. g.). yen .su nombre la Reina Re~eDte del Reino,
ha tenido á bien conceder al expresado capitán mención ho-
norifica. . -
De real orden lo digo á V. .ID. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dial!! guarde A. V. E. muchos anOI!!. Má.
drid 16 de julio de 1898.
OoRltti
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva 1 Extremadllra •
..;g;
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU escrito de 28 de junio próximo pasado, en
el que se propone para reoompensa al médico mayor del
ouerpo de Sanidad Militar D. José GODzálslI: García. por
elbueo comportamiento, acierto y exactitud: que ha demos-
·trado en el desempeño de su oometidocomo vocal de la 00-
misión mixta de reclutamiento de Valladolid, 8sí como por
la inteligenoia é infatigable celo que acreditó en los Diúltiples
·é importantes servicios que al mismo ·tiempo tuvó:' su car-
go por eseas€·z de personal, el Rey (q. D. g.), y. en su nomo _
bre la Réina Regente del Rein!" ha tenido á bien conoeder
al expresado médico mención honorifica. .
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. lll. muchos añol!!. Ma·
drid 16 de julio de 1898.
CoRDA
Seiior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Exomo. Sr.: Aocediendo á -lo solicitado por el médioo
provisional del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el
regimiento Infantería de Oovadonga, D. Juan tópez de Rego,
en instancia que cursó V. E. á este Ministerio oon su esorito
de 23 de junio próximo pasado. el Rey (q. D. g.), yen sU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
oeder al interesado la oruz de primera clase del Mérito Mili,
·tar oon distintivo blanoo. como comprendido en la real or-
den de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento 1
demás efeotos. Dios guarde·' V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de julio de 1898.
GO:BRBA.
Señor Oapitán general de Castilla la J'ueva y Extremadar~.
•
UNIFORM!l6 y VESTUARIO
.CirculcU'. Exorno. Sr.: Oon objeto de aplicar al pago
de las primeras puestas á que lile refiere la real orden de ~
del aotual (D. O. núm. 145), el orédito concedido por el Mi'
nisterio de Ultramar, con cargo al general de la oaIDpañ~t
el Rey (q. D. g.), Y en su no¡nbre la Reina Regente de18el·
no, ha tenido t\ bien disponer lo siguiente: •
1.o Los ouerpos del Ejéroito praoticarán las l'eclaIDao1O'
nes de primeras puestalil ó segundas mitades de éstas que
correspondan' los reolutas de los llamamientos de 1.° del
corriente (D. O. núm. 144) y 21 de abril último (O. O. nú'
mero 87), con exoepoión de aquellos á qúienes ya se les ~u·
biese abonado en la forma que previene·el arto 49 del t~·
g1f~inentooe revistas, esto es, por medio' de relación IIjurrt.~­
·da al mo~elo núm. 4. cuidando·de .det~llar 'bien la f~O~'
dencia de lQs individuos~ . ' . - . . ,.'
po
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2.o La expresada relación SEl presentará separadamente
cuando el extraoto, al comisarIo de guerra, quien, después
de firmada la conformidad ó reparos, asi como una nota de
dejar coneignada la reclamación en 18i filiaciones respecti-
vas, dirigirá inmediatamente tres ejemplares á la Interven-
ción general de Guerra. .
3.° Examinados y censurados, pasará la Intervenoión
~ener811os tres ejemplares oon un resumen de los de todos
101 ouerpos, á la Ordenación, pilla su pago, dando conoci-
miento á lo! comisarios de guerra de la conformidad ó li~
quido abono para noticia «e los cuerpos respeotivos.
4.° La Ordenaoión de pagos los dirigirá á la comisión
oreadscercs de la misma con las correspJndientes órdenes de
pago á. favor de los habilitados de los cuerpos, por lo qua
respecta á los que los tengan e~ Madrid, y al cajero de la
Caja central del Ejército,' en ouanto á todos los demás. La
orden de p.go á favor del último será respaldada con el
pormenor de las cantidades 'correspondientes á cada cuerpo '
de los que comprenda, entregándose con una relación ex- :
preslva~ 'de dicho'porÍnenor, pIna que. la C~j& ceniral pueda
practicar eu abono'en ouentas; y tohs serán retiradas y hé••
chils eféotivas por los interesados en elloeal de la oómifii6n.
De'rasÍ ?rden b di~t? á 'v. E.' pala'~'su" óon"ocíi:i:iiento '1 .
demas efectos., Dios guarde" á V. E.' muchos años.' -Ya-
drid' i6 de julio de 1898. ' .
COBREA
Selíor•••••
cm.CULARES y DISPOSICIONES f
4e la Subseoreta.ria. '1 Seooiones ele este 141nisterio '1 do
las Direooiones generales
BlearON DE ES'l'ADO :MAYOR Y eAUPA~A
DESTINOS
~cmo. .8r.: Eu virtud de ~as atr~buoionesque me es.
~b c(lnferida3, ;be tenido por conveniente disponer que los
eSQribientes del Coerpo Auxiliar de Oficjnss Militares que
tigu~an en la siguiente relación núm. 1, pasen á servir los
destinos que en la mifma se les señalan, oontinuando en
10B que actualmente se encuentran los comprendidos en la
relación núm. 2, ásoendidos por real orden de 12 del actull1
(D. O. núm. 153); de~iendo qr¡os ,y otr~s oapear el alta
y baja oorrespondiente' en "la' réviste dei mes 'de agostl
Pf<itifuo. .
d Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma:1rid 16 de julioe 1898•.
]))1 Jefe de la. Sección,
José de Basearan
~CIDO. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"~~~. S~ñore~ ~~pitane.s generales de las ~egiones, islas
. ·tl ¡tes y Callarl~s, Com~ndimttS generales de Ceuta y
.e JIa, Preeidentea ~el Consejo Supremo de Guerra y lila-
rIDa y Junta Consultiva de Guerra é Inspeotor' de la Óaja
general de 'Ultramar.' . " .
Relación n'Úm. 1.
, Escribientes de 1.a. clase.
». PasCUa! Clavell C t-ll d d F'l' - é .
'0." ae 1 o, regresa o e llplDas IDgre-
-: \ sa en servicio activo, á la Comisión liquidladora de
Cuerpos disueltos de Cuba.
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D. José Calero Perdiguero, regresado de Filipjnss é in·
greBa en servioio activo, de la Junta Consultiva de
Guerra, en comisión, á la misma, de plantilla..
) Palsaual Merino Llorente, en expectaoión de destino oomo
regresado de' Filipinss en esta región, al Consejo) Su·
premo de Guerra y Marina, en oomisión, cobrando
sus haberes en la forma que· determina el arto 46 del
reglamento de 26 de janio de 1889 (C. L. núm. 284).
) José Subez Dominguez, regre3ado de Puerto Rioo é in-
. greFa en servicio aotivo, del Gobierno militar de Huel-
va, en comisión, al mismo, de plantilla.
) Enrique de Andrade Anoa, de la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba, á la de atrasos del Con-
sejo' de r~.denciones, af~~ta á la Iútervencipn gener601
de Guerra.
) Emilio Aeénsio Cabero, de la Comisión de atrasos del
Consejo de redenciones, afecta á. la Intervención ge-
neral de Guerra, prestando sus servicios en el expresa-
do.conct'pto de' en oomisión en el Cuartel general del
teroer Cuerpo de eJército, queda en éste de plantilla.
Escribientes de 2.a clase
J). Jesús Herrero Herguedas, de la Subinspección del sexto
. . Cuerpo· da ejército, á ia Subinspecoión· del quinto
Cnerpo. .,
~ Enrique Ctlbdor Miró, del Cuartel general del tercer
. Cuerpo de ejército, á la Subinspeoción del mismo;' ,
» Luis Franci.,¡co E.tanislao, del Gobierno militar de Za-
mora, tí Já Ordanación de pagos de Guerra.
~ Daniel Alvarez González, de la Subinspección del sexto
Caerpo de ejército, á la· Subinspección del octavo
Caerpo.
~ Mariano Cebrián Terraza, del Gobierno milita.r de MUa-
" ga, al Gobierno militar de Granada. .
~ Ftanoisco Molinero Jiménez, del Gobierno militar de
Almerie', al Gobiernómilitar de Granada. ., ;.,
" ::;. , .
Escribientes prov~slonales
D. Francisoo Rodriguez ViIa, del cuartel general del séxto
. . Ouerpo de ejército, á la Subinspecoión defoctavo Cuer·
po, donde debe oesar un temporero de la misma.
~ Fermin Fernández Valenciano, de nuevo irlgrÍlso, sar-
gento del regimiento Infanteria de Bailén núm. 24, al
Cuartel genaral del sexto Cuerpo de ejéroito.'
~ Manuel Moroillo Párez, de nuevo ingrei!ó, sargento del
'primer regimiento montado de Artilleria, la Subins·
pección del sexto Cuerpo 'de ejército. .
) Faust.ino Barnal Ruiz, de la Zona de reclutamiento de
Badajoz núm. 6, esoribiente de nuevo ingreso, al Go-
bierno militar de Zamora. .
~ Manuel E!eta Ozcoidi, de nuevo ingreso, sargento del re-
gimiento Infanteria de Asturias núm. ~1, á la SobIns-
pección dál ériarto 'Cuerpo 'de ejércfto, en la que debe
cesar un temporero•.
~ Miguel PardoRoa, de nuavo ingreso, sargento del bata·
llón de ferrocarriles, al la Ordenaoión de pagos de
Guerra. .... ,
~ Lucio López Izquierdo, de nuevo ingreso, sargento del
J regimiento Infantería de Gerona' núm. 22, , la Su·,
binspecoión del sexto Caerpo de ejéroito. ' .
~ RafaeI"Martin Lóp~z, de nuevo ingreso, sargento del re-
. gimiento de Infanteda de Mallorca núm. 13, al Arcbl·
vo general militar de Segovia.
~ Toribio Fernández Regutlira, de nuevo ingreso,sargento
del Íiéptimo depósito de reserva de Artillería, á la 0..
pitania gelleral de Canarias.
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D. Felipe Anós Guardia, de nuevo ingreso, sargento del re-
gimiento Lanceros de la Reina, 2.0 de Caballería, al
eaartel general del primer Cuerpo de ejército, cubrien·
.do vacante que existe en el mism.o, por encontrarse en
comisión en la isla de Cuba el eli!oribiente de 2.a clas~
D. 8alvador Farrer EspalIargues, que tiene su destino
de plantilla en diclio Cuartel general.
» Martin Hernández Barba, de nuevo ingreso, sargento
del regimien\o Húsares de Pavía, 20 de Caballer1a, al
Archivo general militar de Segovia.
• MaUaa Calmona Villa, de nuevo ingreso, sargento del
tercer batallón de Artillería de plaza, al Gobierno
militar de Almería.
, Angel Vizcaíno FernándEz, de nuevo ingreso,' Eargento
dE-! SExto batallón de Attillerfa de plaza, al Gobierno
militar de Caltagena.
~ Bautista Marmanen Vidal, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento Infantería de Africa núm. 3, al Archi-
vo general militar de Segovia.
, Antonio Meseguer Gómez, de nuevo ingreso, sargento del
. tercer batallón de Artillería de plan, al Archivo ge-
neral militar de Sl'govia.
, Jo!é Pérez Sánchez, de nuevo ingreso, sargento del regi-
miento Infanteria Reserva de Ronda núm. 112, al Ar·
chivo general militar de Segovja.
, Coeme Camps Ferrá, de nuevo ingreso, sargento del re-
gimiento IofantE'rb regional de Blleares núm. 3, al
Gobierno militar de Mahón.
Relación núm. 2
Escribientes de 1.& clase
D. Juan Bargés Espigol, del Cuartel general del cuarto
Cuerpo.
» Juan Liobell Brotons, de S3matanes de Cdalufía.
» IlddonsoDfez Sedano, de la Junta Consultiva de GUerra.
, Manuel Dftz Sancho, del Coartel general del séptimo
ouerpo.
, Lorenzo Escudero Garoía, del Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
• José Lafuente Guefa, del Cuartel general del quinto
Cuerpo.
» Eustaquio Fernl\ndez Santiago, de la Comandancia ge-
neral de Malilla.
, Joaquín Pierra Gil de Sola, del Conl!ejo Supremo de
Guerra y Marina.
Madrid 16 de julio de 1898. Rascaran
-.-
SECCIÓN DE Alt'rILLEBIA
PERSONAL DEL MATlllRIAL DE ARTILLERíA
Aumentada en el 'VIgente presupuesto una pIaBa de au-
xiliar de oficinas de cuarta clase del perao!Jal del material
de Artilleda para el P"l1'que ceIltral de Segovia, he tenido'
bien, en virtud de las atribuciones que me están confl1ridas
por disposioionel! vigentes, nombrar provisionalmente para
el desem.pefto de elite cargo al sargento del texocer batallón
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de plaza, .Tol!l6 Portero Diaz BárceDI, por ser el aspirante
más antiguo, debiendo caUllar e~ alta y baja eorrespondien..
te en la revista del próximo me!! de agosto.
Dios guarde á V. e. muohos aftoso Madrid 17 de julio
de 1898.
El.Tefe de 1& Sección,
EduardQ VerdeB
Sefior Director del Parque de Artillería de Segovia.
Exomos. 8efiores Capitán general de la primera r,p6n, Co-
mandante general de Ceuta y Ordenador de pagol de
Guerra.
~.-.-
SEcaION DE ADUINIS'l'!A.CIÓN UILrl'AU
LICl!NCIAS
En vista de la instanoia promovida por el escribientg de
esa Comisión liquidadora D. Antonio Robles SorIano, y del
certificado faoultativo que Il.compafia, he tenido por conve·
niente concederle 20 dbs de licencia para Tuy (Ponteve.
dra), con el fin de atender al restablecimiento de su sslud.
Dios guarile á V. ::;. mucho! afioll. Madrid 14 de julio
de 1898.
El Jefe de la Sección,
Madano del Villar
Beñor Subintendente Jefe de la Sección de atrasos de Admi.
nistraoión JItlilit ¡r de la isla de Cuba.
Excmos. 8eftores Capitanes general'!! de la primera y octava
regiones.
..-
SECCIÓN DE tNS'1'R'C'CCIÓN y BECL'C''rAUIEN'rO
LIeENCIAS
En vists de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Antonio de Madrid y Ar1"anr, y del certificado
facultativo que acompaña, le he conoedido 20 liías- de lioen-
oia por enfalmo para Ondolloa (Vizcaya).
Dios guarde á V. S. muchos afiOlJo Madrid 16 de julio
de 1898.
El Jefe de la Sección,
En-riqu, dI OrolCg
Setíor Director de la Academia de Caballería.





Según noticias reoibidas en este Ministerio de las autori-
dades depen~iente!ldel mismo, b.m fallecido, en las feohas
que se expresan, los jefe8, oficiales y asimilados que figuran
en la si¡uiente relación.
Madrid 15 de· julio de 1898.
El Subsecretario,
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Comandante••••• D. Mariano Ruiz Serrano••••••••••••• 21 junio ••• 1898 Agregado á la Zona núm. 58.
Capitán••••••••• • Leonardo Amor Luque. ' •••••••••• lidem •.• 1~98 Regimiento núm. 9, en comiliióll en· el expe·
oioionario núm. 2•.
Otro•••••••••••• • Julio Valero Mufiol.·•••••••••••••• 9 idem ... 1898 Zona núm. 58.
Otro ..•.•..••••. :. Pedro González Garcia •••••••••••• 19 idem ••• 1898 Reserva núm. 86.
Otro..•••••••••• :. Bernardino Ariza Fraguas ••••••••• 23 [dem ••• 1898 Rag. núm. 19.
Otro••••••••••.• :. Timoteo Santa Maria Expósito••••• ~u idem ••• 1898 Zona núm. 3.
Escala de "eserva
Tenien1.e coronel. D. Paulina Ortiz Fida]go •••••••••• ~ •• 21 junio ••• 1898 Zona núm. 58.
Comandante••••• • Vicente Cabrera y Escandón ••••••. 18 mayo ••• 1898 [ietn núm. 57.
Capitan ••••••••• .. Fernando B8rmejo y Molano: •••••• 19 jonio ••• 1898 ldem núm. 40.
Pdmer teniente ... :. Diego Guisado Murillo •••••••••••• 27 ídem ••• 1898 Idem núm. 6.
EJÉRCITOTER!.U;TORIAL
DJl CANARIA~
Capitán ••••••••• ·D. Manuel Cáeere! Camacho.......... 25 junio ••• 1898 Z'lna de 188 Palmas.
Segundo teniente. :. Vicente Pére¡ Aysla .•••••••••••••• 17 jdem ••• 18915 Batallón Relllerva núm. 5•.
CABALLERÍA
Escala activa
Capitán••••• ~ ••• D. A~apUo Gareia HarnADdss..·••••••. 7 junio ••• 1898 ltn Andújar, procedente de Ouba.
Otro•••••••••••• :t Manuel Gutiérrez Gardoqui ......... 24 idem ••• 1898 Academia del arma.
Escala de reserva
Primer teniente •• D. Eloy Alonso Huertas •••••••••••••• 8 ¡unio ••• 1898 Reg. Reserva de Palencia.
Otro.••••••••••• :. Dámaso Navarro Gareia ••••••••••• 20 idem ••• 1898 Idem id. de Andújar. .
ARTILLERíA
T~niente coronel. D. José GonzUez Madroño•••••••••••• 6 junio ••• 1898 Junta Consultiva.
CARABINEROS
P,iruer teniente •• D. Jaime C~tenyaTurró, ••••••••••••• 6 innio ~ .. 1898 Comandanoia de Gerona.
INVÁLIDOS
Capüán••••••••• D. Fidel Gareia Antona •••••••••••••• 29 jUJ:lio ••• 1898 Valladolid.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
~bintendent.e••• D. Narciso Gondlez Meae. •••••••••••• 7 j~nio !" 1898 Canarias.
misario de 1.a. • Mll.ximino Aguilera Herreros••••••• 11 mayo ••• 1898 degunda región.
CLERO CASTRENSE
~apellán••••.••• O. Juan Villora López ••••••••••••••• 1 junio ••• 1898 6.0 regimiento montadE) de .,Artillería.
ara de dil!ltritQ.• :t J~ap. J;>elgado Oliva; .............. 16 ídem' ••• 1891:$ Reemplazo 4.11. región.
_.
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•• ,. .. .;¡ ~. ~ ~ ........ ,' ._ ••
j: • ,:. ";:... '.
:J3: .A.. 'B :E E'I.
nosa .
sui.tA. :EL H.lBEB••••••••••••
En cuenta corriente en el Blinco de Espafia ••...
En -la Caja del Coiegio en: Valladolid á dar dis-
tribución ••.•••••••.•• '••.•••••••.••.,••••••.
En la Caja de Secretaría en efectos por cobrar .••
StrnrA. EL CAPITAL •••••••••.
Por g¿sto~ éfectuados en la Secretaría ••.•••.•••
Por la cuenta de gastos generales del Colegio.•..
Por la ídem de alimentación de ••..•• nIDOS .•..
1_ Por ~aAdeIIJ de a!!istencil'l. _de .. _••• nifias.! ...••
Nómina de sueldos y gratificaciones de profeso-
-rado .
por la cuenta de gastos de la imprenta •••••.•••
Por la libreta del habilitado .••••.•..••.•••••••
Reintegr¡;do á l~ Hacienda_ por enElJ.:o recibido en
gratificaciones .
Remitido á la Remonta de Córdoba por pensiones
á la huérfana de Zalama .........••••••••••.
Idem áflagunto por id. á la de Plana '.
, Por pensiones á los huérfanos de Buerlila, Medi-
na, Rodríguez PiaIlo, Fernández Marchena, Za-
lama, ViqueIra, Sánchez Navajas y Gil Espi-
05
18Existencia en fin del mes próximo pasMo. • • 119. 589
RecibidO'de-Ios socios: CasUllo, 7'50; 8arrais,3'50;
Andrade, 7; Ortiz, 3'50; SElntmenat, 2; Vicente,
2; Sansigre, 1'26; Bravo, 2'60, Velasco, 1'25; Ca·
fiedo, 1'25; Llano, 1'25; Ortega, 1'25; Azpeitia,
1'25; Gltrrigó, 2'25; Pezuela, 3'5(J;, Cordón, 3'50;
Zavala,3'50; Campomanes, 3'50; Azl9r, 2'25;96-
mez, 2'26; Enrile, 2; Anisit, 1; Heredero, 2,25;
Sousa, 2; Torres, 1'25; Enríquez, 1; Camargo, 4;
Cutando, 5'65; Montes, 2; Cámara, 3'50; Torre·
blanca, 3'50; Urdiain, 5; Gordón, 1; Ceballos,
2'25; Segura, 2; Contreras, 3'50; duque de Au-
mada, 10,50; Bosch, 3'50; García, 16; Uriondo,
2; Pastor 2; Bordóns, 2'50; Penedo, 4; Maestro,
6; Caballero, 2'26; Marroquí, 2'50; 'Torres, 6;
Catalina, 46; Hernández, 15; Pinedo, 11'25; Ro·
dríguez, 18'75; Guzmán, 26'50; duque de Te·
tuán; 42, y Suárez 3'15...................... 316
Idem de los regimientos: Alcázar, 33; Vitoria, 29;
Burgos, 38'50; :María Cristina., 7'50; Villavicio-
sa, 6; Albuera, 58; primer Depósito. 9'50; Rey,
53'50¡ Remonta de Extreinadura, 21; Badajoz,
26'50; Reina, 6; Andújar, 30'75; Cádiz, 5; Es-'
cUlldrón de Centa, 100'/íO¡ Príncipe, 040'50;
Guadalajara , 38'25; Farnesio, 12; Tetuán, 12;
Sagunto, 1.251; MonteBa, 6; Profesores del Co-
legio, 12'25, y Remonta de Córdoba, '17'75 ...•
Idem de la. Hacienda•.•••••••••••.•..•••.•••••
Por ingresos de la imprenta ••••••••.•••••...••
ReIntegrado por el Ayuntamiento de Valladolid
por el tercer plazo de anticipo ••••••..•••••••
SUl(.... EL DEBE •••••••••••••
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha.
.. '...., .. "... ..' - ..~..
-
I
SC:>CXc>S HUÉRJi'AN(HI Rl1:ÉBI1'.12!OS ,¿SPIIUlI1'Jl'
---C) 1'3 oo~ C) ~ .~ . : gltll 1'3 ~ C) CUERPO-DE EQUITACION TOTAL EN COLEGIO CON PIlNSIÓN Tot&ln. lOe. ~g o ¡g§ ! 2 ~"l:l el huérfanos el~ g :",,,, Po'" l:l !í§' I'J g 1'3 1'3 l:l-... lO;!
'" I tilOCIOS ~ -< t.Q '" ...~ Ool!' ~ <Xl ro t-O t-O t-O ~ ~ ~~~ : i ~ Po a I:lg. i~ I:l~ ........ ",,,, w'" lO el> á. cargo ..· '" '"• lO · .. : lO :"' : lO !1 !" '" '0 0 . o '0 0 ... ~ ... ~ dela asociación·oo : .. ~Po ~ ~ '1» lO.", 2 .... o o ,: Po · '" .", ...... l:l g: 2l • el> : '" : o '" !i iil • Po- "el.'" m lJl . '" '" PI· ...• l:l . '" .. o • ~~ '" '" '" ~· '" • (t :e o' · ... ''d o ~ o !"... · ... : P. : o : ~. "'", ~ ~ : .
.:..!. U .: ; '" :-o m : III .' : --.:-. , • I · . • I • I ~ lO
- - - --
--
1 11 7 36 M 86 270 604 627 296 • 2 13 23 7 1.940
1I








:M:~drid 30 de junio de 1898.
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SECCIÓN DE ANU NeIOS
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----------_~_-------------_...-.-.., ............_--------_._------_.~
OBRAS EN VENTA EH LA ADMINISTRACIOH DEL e DIARIO OFICIAL» Y e COLECCION LEBISLATIVA»
., cuyoa p~didoB he de dirlglrali al Administrador.
Del a1ío 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del atl.o 1885, tomos 1.0 y 2.°, á5 id. íd. . . .. .._
De los Míos 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y lS97 á. 5 pesetas uno.
Los sefíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deSéen adquirir toda 6 párte de .la·LegisUJcifm publicada.,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ,
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A lC?S anunciantes que
dewen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificáCión del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislacióti que se nompre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
. -
Lu mbscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A 1& Oolección LegisZati1Ja, al precio de 2 pesetas. trimestre, y su alta será precisamente en primero de a1'io
2." Al Diario OficiaZ, al idem de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.II .Al Diario. OficiaZ y Oolección LegislatifJa, al ídem de 1) id. íd., Y su alta ál Diario Oficiál en cualquiez tl~
mestre y á. la OóZecci{m ZegisZatifJa en primero de áiío.
~', Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su altl[..,
dentro de este período.· .
B;" Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de lA atrasada.
, ~:. En Ultramar los precio/! de subscripción serán el doble que en la. Península.
Los pago! b1m de verificarse por adelantado. .
ÚlS pedidOll y giros, al Administrador del Diario Oficial y OoZecci6n LegisZat.ifla.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infa.nteria, Ca.ballería, Artillería, IngenierolJ '1 Ad.mlnistra.olón Xilitar.
Á1W<J0aflo por real dect'~to de 2'1' de octubre de 189'1'.
i"!..Sé ~lla ~la'ventQ;, al precio d~ 0¡50?e pasé~, en el Colegi~ de María Cris~i~a.I?~rahúérfanoS dé i~ furánter1a,
_bleeldo en Toledo, yen la SecCIón de lllstruoolón y reclutaIUlento de este Mílllsténo.Z ..
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS·,
tllr~ada,.1r!l im.presión, se halla á la. venta en esta Acimh:iiátr,a.ció:t;l y en ~asa de los se:O.orea Hijos dl¡) Fernj\:Q.dez..-ner~~é'tá d:$ San' Jetónimó núm. ro, almacén de' papel yobjetos de éscritóI'ió~ yhabilitádos de 10$ Ouarteles
. ~~aféti coati'ené, adé1'XláS dé lás' dos secciones' del El1Jtado Mayor General, 1M de 101 eer1orel' Ooronelei, con
,...' ... ~l e por armu y cuerpos, y después la eacala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene eD m
..:;,;:' .~..~tUa precedido de ,la reeet1a históriCo. y organiza.cién actual del Eetado Mayor General y de tUl extracto como
;¡ :,' '1iÍIiK~_ dispoaiciones qne se hallan en vigor sobre las m.o.terias que afectaD en todas 1M lrituaeioau qne teDgSP
. '. ---"'aI Genemle&.
Precio: 3 pesetas en la peninsula y 5 en Ultramar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. núm. 158
••1•• "'lIore••e e.ie E ....I_....eDée .ek.cen ée•• el_e .e "'1'0_., _ta••• T r.r.u:larl.. para l•• cu:erp•• T .epeD.cDel•
• 01 E,iérelie, á precl•• ec.D."C••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA' 1.898
Con un AP ÉNDIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-:-Encuadernado
en tela~-Suprecio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un reca.rgo de SO cén
limos por gastos de franqueo.




SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (il'ustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en :Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
~IANUAL REGLAMENTARIO -PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERiÁ, Asf EN LA PENfNSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
• ¡;&
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 céntimos, el primer tomo; yal de
3 pe,aetas 60 oéntimos, el segundo. Los to~os encartonados tienen un aumento de 60 céntimos as pe~
aeta cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 60 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPn,ENDE: Obligaoiones ae toda.s las clases, Ordenes generales pa.ra ofioia1es, Honores Y' tratamientos milit"res,
Servioio de guarnici6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de infantería '1 d.e caballería.
La obra tiene forma adecuada para' servirde~ en todas lits Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Cll.l'abineros. . ~
Su precio en Madrid, enco.rtono.da, ea de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más ·se remite certlooad80
provincias.' ..--
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESP.AftA, con las dema.rcticio~es de las Zonal J1UlI.
tarea é ~diclloíones de la situación de los Oua.rteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y BrigadaS, OabOO"
ru de las Zonas y Regimientos de Resem.-Precio; una peseta.
© '-'~-""'d
